







Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryh­
mä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja  työntekijäjärjestöjen edustajat1. Samaan ai­
kaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus2.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja  Tilastokeskuksen yleinen ammatti- 
luokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminume- 
rotasolla AMMA:ssa on poikettu YLAMMA:n luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryh­
miä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä 
julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMA:n ja  AMMA:n luokitteluista on 
tämän koodiston liitteenä.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuh­
teisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 
1985 ja  kuntien tuntipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely 
otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden 
sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja  kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä 
koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä ammattiryhmän mukaan ja aak­
kosjärjestyksessä.
Edellinen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1993. Kolmessa vuodessa 
uusia ammattinimikkeitä otettiin käyttöön kuntasektorilla runsas 500 ja  valtiosektorilla 
lähes 600. Vuoden 1996 lopussa ammattinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 8 000 ja 
valtiosektorilla noin 7 500. Näistä nimikkeistä noin puolet oli aktiivikäytössä vuonna 
1996.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa: 
kuntien osalta: Kaija Kallio puh. 09 - 1734 3486
valtion osalta: Milla Rosenström puh. 09 - 1734 3432
Helsingissä, toukokuun 20. päivänä 1997 
Mikko Leinonen
Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, Tilastokeskuksen raportti nro 1985:10 
2 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsikirjoja nro 14












































































ST AMMATTIRYHMÄN nimi j a mahdolli nen sel ostus ryhmän luo ntees ta
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 ARKKITEHDIT
31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 
41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT




MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET 
32 GEOLOGIT YM.
METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT 
44 SÄÄTEKNIXOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT 
44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT 
32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT 
33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT 
33 APULAISPROFESSORIT 
33 LEHTORIT, OPETTAJAT 
33 ASSISTENTIT 
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
33 REHTORIT JA JOHTAJAT




ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT 
34 LASTENTARHANOPETTAJAT 






33 MUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 




33 MUUT OPETTAJAT 






NYK = JULKISEN SEKTORIN 
AMMATTIRYHMÄ
VAL = VANHA VÄESTÖLASKENNAN 
AMMATTIRYHMÄ 
ST = SOSIOEKONOMINEN 
LUOKITUS



















































































USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM. (EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKI MIEHET
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM. 1
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA





MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT 




















































































MUUT HAMMASHOITOAHAN AMMATIT 
APTEEKKIAHAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIAHAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT . 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-, SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEIS KUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ




HALLINNON YLIN JOHTO HENKILÖSTÖ
LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 



















































































MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
a t k -pAAlli köt
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT





YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT sbl vitys työn tbkijAt
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT





isä nnöit sijä t j a  v a r astopAAll i k ö t
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORI TEKNIS ET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
MAATILATALOUS JA ELAINTENHOITO
TYÖNJOHTAJAT
maatalou styö ntbki jAt  j a b lAint enhoi taja t
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ 
TYÖNJOHTAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT






MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.











MUUT MERIPAÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONBMIBHISTÖTYÖ
KANSI MIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONBMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTOKULJETUSTYÖ 
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
hbl ikopt eril entAjAt  YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ













































































VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METRO JUNANKULJETTAJAT) 
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELI IKENNETYÖN AMMATIT
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 













MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTI ASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEBNHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LI IKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LI IKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (S3)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONBBNASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASBNT AJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (S3)
PUTKITYÖNTBKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (S3)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (S3)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKBNNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)









MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)




















































































MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)




MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
KIINTEIDEN KONEIDEN KAYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 
NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54)
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)




















MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
HOVIMESTARIT
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT




KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
SIIVOOJAT
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
KYLVETTÄJÄT YM.
MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
PESULANHOITAJAT YM.
PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
SILITTÄJÄT
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ












900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
54 MUU PALVELUTYÖ
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 7
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT 

















































30066 MAALARI OPPI LAS
30150 MAANMITTAUSHARJOITTEL1JA










36630 OF FSETPAINAJAOPPI LAS
36780 OHJELMOINTI HARJOITTELIJA (ATK)
37205 OPERATÖÖRIHARJOITTELIJA 
37480 OPPILAS
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45805 REIKÄKORTTIOPERAATTORIHARJOI TT 
47328 SIHTEERIHARJOITTELI JA 
47892 SISUSTUSARKKITEHTIOPISKELIJA 
47982 SITOJAOPPILAS 






49905 SÄHKÖPUOLEN HARJOITTELIJA 
52141 TEKNIKKO-OPPILAS 
52405 TEKNILLINEN HARJOITTELIJA 
52790 TELELIIKENNEOPPILAS 
53395 TIETOKONEOPERAATTORIHARJOI TT 



















65891 VETURI PUOLEN HARJOITTELIJA
66205 VII LAAJAOPPI LAS
66364 VIRKAMIESHARJOITTELIJA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
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25650 LAIVATSTON PÄÄLL, YLI-INS
27225 LENTOTEKNINEN JOHTAJA
31855 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ
31860 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ I L
31865 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 2 L





























67371 YL I-INSINÖÖRINEUVOS 
67400 YLI-INSINÖÖRI, OSASTOPÄÄLL 
67430 YLI-INSINÖÖRI, TOIMISTOPÄÄLL 
69156 YRITYSSUUNNITTELUJOHTAJA 
74027 RAKENNUTTAJAPUUTARHURI




32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 










13450 ILMAILUVIESTI TARKASTAJA 
14316 JOHTAVA DIPLOMI-INSINÖÖRI 
14367 JOHTAVA KONSULTTI 
14754 JäRJESTELMäINSINööRI 
15065 KAAV- JA RAKTOIMEN YLITARK 
17491 KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI 
18800 KESKUSINSINÖÖRI 
21630 KONETEKNILL TÖIDEN VALVOJA
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45342 RAK.TÖIDEN VALV. APULAINEN
45343 RAK.TÖIDEN VANHEMPI VALVOJA 
45345 RAKENNUSTÖIDEN VAST VALVOJA 












52510 TEKNILLINEN TARKASTAJA 
52570 TEKNILLINEN YLITARKASTAJA 
52710 TELEALAN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 
54640 TOIMISTOINSIN§§RI 
54650 TOIMISTOINSINÖÖRI YP 
54655 TOIMISTOINSINÖÖRI YP 








62780 VANH TUTKIJAINS1NÖÖRI 
62790 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI YP 
62800 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI AP 
65000 VASTUUNALAINEN DIPLOMI-INSI- 
65004 VASTUUNALAINEN INSINÖÖRI 
65080 VAUNUSUUNNITTELIJA 
65577 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN JOH- 
65650 VESIPIIRINJOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT




52450 TEKNILLINEN NEUVOJA 







64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 
65166 VAURIOSELVITTELIJÄ
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
06838 ATK- JA HUOLTOINSINÖÖRI 
39145 PATENTTI-INSINÖÖRI 
74040 SÄHKÖTÖIDEN VALVOJA
0041 00 32 INSINÖÖRIT











06839 ATK- JA HUOLTOINSINÖÖRI 
07265 AUTOMAAT!OINSINÖÖRI 
08202 AVUSTAVA TOIMISTOINSINÖÖRI 










13571 INSINÖÖRI YP 
13575 INSINÖÖRI 1 L 
13580 INSINÖÖRI 2 L
13590 INSINÖÖRI, ELEKTRONINKO
13602 INSINÖÖRI, KOKEMUSTA OMAAVA


















21015 KONEINSINÖÖRI 1 L YP
21020 KONEINSINÖÖRI 1 L AP
21025 KONEINSINÖÖRI 2 L
21030 KONEINSINÖÖRI 2 L YP
21035 KONEINSINÖÖRI 1 PL YP
21040 KONEINSINÖÖRI 1 PL AP
21045 KONEINSINÖÖRI 2 PL
21050 KONEINSINÖÖRI 3 PL
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL






























35115 NUOR INSINÖÖRI YP









45330 RAKENNUSTÖIDEN NUOR VALVOJA
45335 RAKENNUSTÖIDEN PÄÄVALVOJA
45405 RATAINSINÖÖRI 1 L YP
45410 RATAINSINÖÖRI 1 L AP
45415 RATAINSINÖÖRI 2 L YP
45425 RATAINSINÖÖRI 2 L
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08823 E LOKUVAKONEME ST ARI 
09351 ENERGIATEKNIKKO
09800 ENSIMM TEKNIKKO
09870 ENSIMM TEKNIKKO 1 L AP
10050 ERIK01SAMMATTIMIES
10220 ERIKOISTEKNIKKO
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NUOR RAKENNUSMESTARI 1 L
NUOR RAKENNUSMESTARI 2 L
NUOR RAKENNUSMESTARI 3 L
NUOR TOIMISTORAKENNUSMESTARI
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 1 L
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 
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60345 VALOKUVATEKNIKKO 1 L
60350 VALOKUVATEKNIKKO 2 L
60420 VALOKUVAUSTEN I KKO
61815 VANHEMPI LVI-PÄIVYSTÄJÄ
62230 VANH RAKENNUSMESTARI
62235 VANH RAKENNUSMESTARI 1 L
62240 VANH RAKENNUSMESTARI 2 L
62245 VANH RAKENNUSMESTARI 3 L
62250 VANH RAKENNUSMESTARI YP
62255 VANH RAKENNUSMESTARI AP
62560 VANH TIEMESTARI
62565 VANH TIEMESTARI YP
62650 VANH TOIMISTORAKENNUSMESTARI
62660 VANH TOIMISTORAKHESTARI 1 L
62665 VANH TOIMISTORAKMESTARI 2 L




















05810 ASENNUSOSASTON HOITAJA 
05860 ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
07170 AUTOKORJAAMON ESIMIES 
07173 AUTOKORJAAMON ETUMIES 
07180 AUTOKORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
07529 AUTON LUOVUTTAJA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
07651 AUTON TESTAAJA 
07890 AUTOVARASTON ESIMIES 
07910 AUTOVARIKON ESIMIES 
08010 AUTOVARIKON TYÖNJOHTAJA 
08774 ELEKTRONIIKKANESTARI 
08776 ELEKTRONIIKKAPAJAN ESIMIES 
10105 ERIKOISMESTARI 























21230 KONEKORJAAMON ESIMIES 
21250 KONEKORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
21440 KONEPAJAN TYÖNJOHTAJA 
21560 KONERYHMÄN ESIMIES 
21638 KONETYÖN VALVOJA 
22310 KORJAAMON ESIMIES
22390 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA
22391 KORJAAMON TYÖNJOHT, VAAT TEHT 
22430 KORJAUSESIMIES
22640 KORJAUSTÖIDEN VALVOJA 
23375 KULJETUSESIMIES 
23479 KUNNOSSAPIDON TYÖNJOHTAJA 
23505 KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTAJA
23507 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT P STUKIKH
23508 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT STUKIK H
23561 KUNN.PITOTYÖNJOH. SUUR. SIV.TUKIK. HOIT.









33461 HITTAUSTYÖNJOHTAJA VAAT TEHT 
33464 MITTAUSTÖISTÄ VASTAAVA TYÖNJOHTJA 
33628 MURSKAAMOTYÖNJOHTAJA
33630 MURSKAAMON TYÖNJOHTAJA 
33633 MURSKAUSLAITOKSEN VAST TYÖNJ 
34460 NOSTURIESIMIES 
35970 NUOR TIEMESTARI 
35980 NUOR TIEMESTARI YP 
36190 NUOR TYÖNJOHTAJA 
36632 OFFSETPAINON ESIMIES 
38555 PAINONPÄÄLLIKKÖ 
39825 PIENKONEKORJAAMON ESIMIES 
40763 PISTEKIRJATUOTANNON ESIMIES 
41140 POLTTOAINETYÖNJOHTAJA 
41145 POLTTOAINETYÖNJOHTAJA 1 PL 
41995 PUHELINALUETYÖNJOHTAJA 
42030 PUHELINASENNUSTÖIDEN VALVOJA 
42939 PUUSEPPÄ-TYÖMESTARI 
43784 PÄÄLLYSTETYÖNJOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
























57646 TYÖKOHDETYÖNJOHT. VAATIVISSA ERIKOISTEHT
57700 TYÖKUNNAN ESIMIES
58000 TYÖMESTARI




58105 TYÖNJOHTAJA 1 L
58110 TYÖNJOHTAJA 2 L
58126 TYÖNJOHTAJA-FAKTORI
58127 TYÖNJOHTAJAN APULAINEN
58131 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA ERIKOISTEHTÄVISSÄ
58132 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TYÖNTUTKIMUSTEHT.
58220 TYÖNJOHTAJA PÄÄLLYSTETÖISSÄ
58330 TYÖNJOHTAJATAR
58667 TYÖNTUTKIMUSTYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TEHT.
58730 TYÖPÄJAMESTANI 
58780 TYÖRYHMÄN VANHIN 
58875 TYÖTEKNIKKO 
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA 
59995 VAIHTOTYÖNJÄRJESTÄJÄ 
62860 VANH TYÖNJOHTAJA 
64230 VARIKKOTÖIDEN TYÖNJOHTAJA 
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 
64995 VASTUUALUEEN ESIMIES 





009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
16773 KARTOITUSRYHMÄN ESIMIES 
30183 MAANMITTAUSINSINÖÖRI (AMK)
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
00760 ALUEMITTAAJA 
09356 ENERGIATUTKIJA 
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43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
06922 ATK-PIIRTÄJÄ 
15043 KAAVOITUSAVUSTAJA 
16145 KANSLISTI, PIIRTÄJÄNÄ 
16600 KARTANPIIRTÄJÄ 
16605 KARTANPIIRTÄJÄ 1 L 
16610 KARTANPIIRTÄJÄ 2 L 












33463 MITTAUSTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 
40340 PIIRTÄJÄ
40345 PIIRTÄJÄ 1 L
40350 PIIRTÄJÄ 2 L
40355 PIIRTÄJÄ 3 L
40360 PIIRTÄJÄ 4 L
40370 PIIRTÄJÄ 1 PL
40430 PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA



















KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ





10240 ERIKOISTUTKIJA, VANH FYYSIKKO 
10920 FYYSIKKO
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24863 LABORATORIOMESTARI III 
24865 LABORATORIOMESTARI 1 L YP 










25096 LABORATORIOVALMISTELI JA 
25099 LABORATORIOVIRKAILI JA 
30933 MAIDONTARKASTUSLABORANTTI 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT











015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM






0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
11777 HAVAINTOAPULAINEN 
11780 HAVAINTOASEMAN HOITAJA 











24530 LABORAATTORI, OSASTONJOHT 




56855 TUTKIMUSAPULAINEN YP 
56865 TUTKIMUSAPULAINEN I 
56867 TUTKIMUSAPULAINEN III 
56870 TUTKIMUSAPULAINEN II 
56872 TUTKIMUSAPULAINEN IV 
56875 TUTKIMUSAPULAINEN V 
56877 TUTKIMUSAPULAINEN VI 
56900 TUTKIMUSAPUMIES 
62830 VANH TUTKIMUSAPULAINEN
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ






















022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
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14353 JOHTAVA KALASTUSTEKNIKKO 


















45884 RIISTANHOIDON SUUNNITTELUA 
45893 R11STATALOUSPÄÄLLI KKÖ 







57144 TUTKIMUSMESTARI II 
57146 TUTKIMUSMESTARI V 
66240 VILJELYPÄÄLLIKKÖ 
66935 YLIAGRONOMI
44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
00030 AGROLOGI
00035 AGROLOGI, ERIKOISTEHTÄVISSÄ 




14352 JOHTAVA KALASTUSKONSULENTTI 
15250 KALABIOLOGI














30320 MAANVILJELYSTEN KKO 
30389 MAASEUTUNEUVOJA 
30444 MAATALOUSASIANIES 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT








023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
00060 AGROLOGI TAI METSÄTEKNIKKO 
00750 ALUEMETSÄNHOITAJA 
12575 HOITOALUEPÄÄLLIKKÖ 








32420 METSÄNPARANNUSTÖIDEN TARK 
32445 METSÄNVILJELYPÄÄLLIKKÖ 
32470 METSÄTALOUDEN TARKASTAJA 
32500 METSÄTEKNIKKO 
32820 METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ 
37125 OPASTUSKESKUKSEN HOITAJA 
40090 PIIRIMETSÄNHOITAJA 
43820 PÄÄMETSÄNHOITAJA 
56925 TUTKIMUSASEMAN JOHTAJA 
68390 YLIMETSÄNHOITAJA
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
03150 APULAISMETSÄNHOITAJA 
06768 ASUTUSMETSÄNHOITAJA 




















56920 TUTKIMUSASEMAN HOITAJA 
57270 TUTKIMUSTYÖNTEKIJÄ 
65692 VESISTÖMITTAAJA
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 
01080 AMMATTITYÖNOPETTAJA 
01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
01610 APUKOULUN OPETTAJA 
01860 APULAISASSISTENTTI 
02880 APULAISLEHTORI 
06540 ASSISTENTTI ESITTELIJÄNÄ 
06570 ASSISTENTTI YP 
08690 DOSENTTI 
14407 JOHTAVA OPETTAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
17030 KASVOP VOIM ENS OPETTAJA 
17060 KASVOP VOIM ENS OPETTAJATAR 
17090 KASVOP VOIM TOINEN OPETTAJATAR 
17120 KASVOP VOIM YLIOPETTAJA 
20973 KONEENKORJ JA SEPÄNTYÖN OPETT 
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 
22050 KONTTORITEKNIIKAN OPETTAJA 
23150 KOULUTUSNEUVOJA 
23860 KUVAAMATAID JA KIRJ OPETTAJA 








33695 MUSIIKIN OPETTAJA 1 L









37270 OPETTAJA 2 L
40600 PIIRUST JA KAUNOKINJ OPETTAJA
40820 POIKIEN KÄSI TYÖNOHJAAJA
42580 PUHEOPETTAJA
42687 PUKUOMPELUNOHJAAJA
43135 PUUTARHAOPETTAJA 3 L







51035 TALOUSOPETTAJA 3 L
51040 TALOUSOPETTAJA 4 L
51720 TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
52687 TEKNISENTYÖNOPETTAJA
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPETT.
56350 TUNTIASSISTENTTI
58130 TYÖNJOHTAJA (VEISTONOPETTAJA)
59280 URHEILULÄÄKETIETEEN OPETTAJA 
62150 VANH OPETTAJA, KENTTÄOS ESIM 
62155 VANH OPETTAJA, KESKUSOS ESIM 
62160 VANH OPETTAJA, KOULUTUSOS ESIM 
68395 YLIN AMMATTIOPETTAJA 
68397 YLIM APULAISOPETTAJA
68400 YLIM KODINHOIDONOPETTAJA
68401 YLIM KONEENKORJ JA SEPÄNT OPET
68402 YLIM KONEOPETTAJA 
68405 YLIM KÄSITYÖNOPETTAJA 
68407 YLIM MAATALOUSOPETTAJA 
68410 YLIM OPETTAJA
68422 YLIM PUUTARHAOPETTAJA 
68425 YLIM TALOUSOPETTAJA 
68430 YLIM TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 
68437 YLIM TYÖNOPETTAJA
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS





















0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
03570 APULAISPROFESSORI
03571 APULAISPROFESSORI (LAHJ.RAH.) 
12050 HENKILÖKOHT YLIM PROFESSORI 
19310 KIINTEÄ YLIM PROFESSORI 
19313 KIINTEÄ YLIM PROF, OSA PALKK 
68420 YLIM PROFESSORI


























0304 0502 33 ASSISTENTIT
06510 ASSISTENTTI
06550 ASSISTENTTI (LAHJ.RAH.) 





56952 TUTKIMUSASSISTENTTI II 





0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
43936 PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 
56400 TUNTIOPETTAJA
A M H A T T 








E N  R Y H M I T T E L Y /  VALTION KUUKAUSIPALKKAISET 






















33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT 
20266 KLIININEN OPETTAJA 
74002 TOIMIALAREHTORI
33 REHTORIT JA JOHTAJAT
00126 AIKUISKOULUTUSJOHTAJA



















00955 AMMATTIAINEEN OPETTAJA 







21970 KONTTORIOPIN OPETTAJA 
22847 KOTITALOUDEN LEHTORI













29330 LÄÄKITYSVOIMISTELUN OPETTAJA 
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 
30560 MAATALOUSOPETTAJA 
32170 METALLITYÖNOPETTAJA
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37255 OPETTAJA, SOSIAALISET AINEET 
37257 OPETTAJA (POROTALOUS)
37280 OPETTAJA, ÄIDINKIELI
41800 PSYKOLOGIAN OPETTAJA 
43120 PUUTARHAOPETTAJA 
43125 PUUTARHAOPETTAJA 1 L 
43130 PUUTARHAOPETTAJA 2 L 
45640 RAVINTO-OPIN OPETTAJA 




51025 TALOUSOPETTAJA 1 L 
51030 TALOUSOPETTAJA 2 L 
51231 TALOUSTIEDON OPETTAJA 
52140 TEKNIKKO-OPETTAJA 
52960 TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 
53560 TIETOPUOL AMMATTIAIN OPETTAJA 
58390 TYÖNOPETTAJA
62165 VANH OP, KOULOS ESIM APULAINEN 
66540 VOIMISTELUNOPETTAJA
66545 VOIMISTELUNOPETTAJA 1 L 
66837 YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 
66850 YLE1SAINEIDEN OPETTAJA 

















ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT 
40810 POIKIEN KÄSITYÖN APUOPETTAJA 
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
74035 PAIVAHOIDON-JA OPETUKSEN LAST.TARH.OPETT
34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
10287 ERITYISPAlVAKODIN JOHTAJA 
19178 K1ERT ERITLASTENTARHAN JOHTAJA 
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAIT JOHTAJA 
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA 
26383 LEIKKIKOULUN JOHTAJA
34 LASTENTARHANOPETTAJAT
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 
10306 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT.
10311 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT. (ESIKOULU)
10312 ESIASTEEN LUOKANOPETTAJA
10315 ESIASTEEN ERIT.LAST.TARH. OPETTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
17704 KEHITYSVAMMAISTEN OPETTAJA 




034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
74017 ESILUOKAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT
74030 ENGLANNIN JA SUOMEN KIELEN LEHTORI
74031 LUONTOKOULUN OPETTAJA
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
39423 PERUSKOULUN LEHTORI
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
01055 AMMATTIOPETTAJA (KONE-JA
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
09369 ENGLANNIN-JA RUOTSINKIELEN 0-
15933 KANSALAISTAIDON OPETTAJA
17019 KASVATUSAINEIDEN OPETTAJA


















































31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET-
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS




48363 SOSIAALISTEN JA PSYKOLOGISTEN
48364 SOSIAALISTEN AINEIDEN OPETTAJA
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT








035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 051 33 REHTORIT
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT REHTORI
0352 0531 33 LEHTORIT
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 
35390 NUOR LEHTORI
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 
61800 VANH LEHTORI
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
00129 AINEENOPETTAJA
10307 ESILUOKAN AVUSTAJA





19250 KIERTÄVÄ USKONNONOPETTAJA 





036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
03710 APULAISREHTORI
03711 APULAISREHTORI-KURAATTORI
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
11730 HARJOITUSKOULUN OPETTAJA
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
23014 KOULUN JOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT










0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
23022 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
28427 LUOKKA-AVUSTAJA
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
74032 OPPIMISKESKUKSEN REHTORI
0381 051 33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
06685 ASUNTOLA-APULAINEN
52795 TELEVISIO-OPETUSSUUNNITTELIJA














23614 KURSSIN JOHTAJA 
23617 KURSSIOSASTON JOHTAJA 
23621 KURSSIN APULAISJOHTAJA
37291 OPETTAJAKOULUTUSTA IKÖN JOHTAJA
57311 TV-OPETUSPÄÄLLIKKÖ
64700 VASTAAVA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
0392 0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
00772 ALUEOPINTOSIHTEERI
14192 JATKOKOULUTUS IHTEERI
14808 JÄSEN- JA KOULUTUSSIHTEERI
15813 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN OPINTOSIHTEERI








0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT


























11752 HARJOITUSTEN OHJAAJA 
22943 KOULUASIAINHOITAJA 





26239 LAUTAKUNNAN APUJÄSEN 
29040 LAKSYJENLUVUN VALVOJA 
35662 NUOR POLIISIOHJAAJA 
36679 OHJAAVA OPETTAJA 
37123 OPASTUSAINE ISTON VALMISTAJA 
37319 OPETUSAVUSTAJA 
37396 OPETUSVALINEHUOLTAJA 
37422 OPISKELI JA-AVUSTAJA 
37473 OPPILAANOHJAAJA 




04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 060 PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
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12635 HOVIOIKNEUV YP, JAOSTON PUHJ
12636 HOVIOIKEUDENNEUVOS YP (K) 
12640 HOVIOIKEUDENNEUVOS AP 












23453 KUNNALLISNEUVOSMIES V20 
23469 KUNNALLISNEUVOSMIES BI 





25140 LAINOPPINUT ASESSORI 
25710 LAKIMIES




35020 NUOR HALLINTOSIHTEERI 
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68392 YLIMÄÄRÄINEN KÄRÄJÄTUOMARI 
68394 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS AP 
68396 YLIMääRäINEN HALLINTONEUVOS 
68399 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS YP 
68436 YLIMÄÄRÄINEN VANHEMPI VAKUUTUSTUOMARI 
68439 YLIMÄÄRÄINEN NUOREMPI VAKUUTUSTUOMARI 
68450 YLIM VISKAALI
68960 YLITUOMARI













34420 NIMISMIES 1 L
34425 NIMISMIES




40990 POLIISIMESTARIN LAINOPILL APUL
41050 POLIISITARKASTAJA
41070 POLIISIYLIJOHTAJA, OSASTOPÄÄLL 2011 01
41080 POLIISIYLITARKASTAJA 2011 01
45900 RIKOSOSASTON JOHTAJA 
45903 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 
45905 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 1 L 
45910 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 2 L 
45925 RIKOSTARKASTAJA 
49620 SYYTTÄJÄ
34 LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
01820 APULAISASIAMIES 
06270 ASIAMIES
08193 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)
08194 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (A13)
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI
08196 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)
08197 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI V18
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
08198 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V20)
09645 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI
09646 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A15)
09647 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V23 
09649 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V21 
09651 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V19
09653 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A13)
09654 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A12)
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI
14356 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI B2 
14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA
14620 JULKINEN NOTAARI
14621 JULKINEN NOTAARI (V22)










17673 KAUPUNGINVOUTI V18 
17679 KAUPUNGINVOUTI (V23)
19270 KIINTEISTÖ-JA RAKENNUSLAKIMIES
20687 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI (A25)
20688 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI









23470 KUNNAN ASIAMIEHEN VARAMIES




















31069 MAISTRAATINSIHTEERI (A 8)
34339 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI
34341 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI V20
34342 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI (V21)
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT







54313 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (A13)
54314 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (V21>
54316 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI V20
54317 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI
55375 TOINEN KAUPUNGINVOUTI
55376 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (V21)
55377 TOINEN KAUPUNGINVOUTI V20
55378 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (A13)







054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES
11229 HAASTEMIES (V15)
11230 HAASTEMIES V14 
11232 HAASTEMIES V13
11234 HAASTEMIES V12




11243 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V18)
11244 HAASTEMIESTEN ESIMIES V17
11245 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V16)
11246 HAASTEMIESTEN ESIMIES V15
11250 HAASTEMIES
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 
59210 ULOSOTTOAPULAINEN 
59650 VAHTIMESTARI-HAASTEMIES
059 079 44 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
09051 ELÄKESÄÄTIÖN ASIAMIES 
14392 JOHTAVA OIKEUSEDUSTAJA 





25223 LAINTARKKUNNAN VAIHT JÄSEN
























06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
061 083 34 TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
08058 AV-TAITEIL1JA 





14592 JULKAISUSUUNNITTELI JA 
14597 JULKAISUTOIMITTAJA 





46630 SANAKIRJAN TOIMITTAJA 
52950 TERMINOLOGI 
53181 TIEDETOIMITTAJA 





063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
07062 AUDIOVISUAALISTEN OHJELMIEN SU 
08053 AV-SUUNNITTELIJA








13549 IN FORMAATIOPALVELUAPULAINEN 
14789 JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
18003 KELIKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 




31618 MED IASUUNNITTELI JA
34376 NEUVONTA-APULAINEN




53184 TIEDOTUS- JA KOULUTUSSIHTEERI 
53186 TIEDOTUSAVUSTAJA
53191 TIEDOTUSPALVELUAVUSTAJA













61595 VANHEMPI KIELENKÄÄNTÄJÄ 
66925 YLEISTULKKI 
67730 YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ
069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT
08057 AV-SIHTEERI 
10867 FILMIOSASTONHOITAJA 
14550 JULK- JA KIRJALLPALV HOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS












53260 TIEDUSTELUKONTTORIN HOITAJA 
55080 TOIMITSIJA 
55140 TOIMITUSAPULAINEN 1 L 
55145 TOIMITUSAPULAINEN 
55150 TOIMITUSAPULAINEN 2 L 
69323 ÄÄNILEVYSTÖN HOITAJA 
69325 ÄÄNITARKKAILIJA
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM. 
08199 AVUSTAVA PIIRTÄJÄ








074 870 44 VALOKUVAAJAT
05235 ARKISTOVALOKUVAAJA 
10069 ERIKOISKUVAAJA 
















076 087 34 MUUSIKOT
11688 HARJOITTAJA-KAPELLIMESTARI 
16250 KANTTORI 
16260 KAPELLIMESTARI 1 L 
16265 KAPELLIMESTARI 2 L 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT











52046 TEATTERITYÖN ASSISTENTTI 
62020 VANH OHJAAJA





04060 APULAI STARPEISTONHOI TA JA 
04293 APULAISVALAISTUSMESTARI 
08820 ELOKUVAKONEENHOITAJA 
08830 ELOKUVAOSASTON APULAINEN 





11201 GRAAFINEN ERIKOISSUUNNITTELIJA 
11209 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 
14801 JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 






















36689 OHJAAVA LAANINTAITEILIJA 
39810 PIANONVIRITTXJX 
40761 Ää n i n a u h a l l e luk i j a 
42688 PUKUSUUNNITTELIJA 
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KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
KIRJASTONHOITAJAT YM.
34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT 
00300 ALIKIRJASTONHOITAJA 
00730 ALUEKIRJASTON HOITAJA 
02730 APULAISKIRJASTONHOITAJA 
02735 APULAISKIRJASTONJOHTAJA 
12440 HIST-KIELITIET LAIT KIRJ AMAN 
12470 HIST-KIELIT LAIT KIRJ KIRJHOIT 
13545 INFORMAATIKKO 
13555 INFORMAATIOPALVELULAIT JOHTAJA 
14371 JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA 
14600 JULKAISUVARASTON HOITAJA 
16154 KANSLISTI-KIRJASTONHOITAJA 
19720 KIRJASTOAMANUENSSI 
19750 KIRJASTOAHAN, NUOR ALIKIRJH01T 
19830 KIRJASTON AMANUENSSI 




















36990 OIKTIET TIEDEKUNNAN KIRJHOIT
40762 PISTEKIRJATUOTANNON HOITAJA
52900 TEOLOG TIEDEK KIRJASTONHOITAJA







68510 YLIOPISTON KIRJASTON KIRJHOIT
68540 YLIOP KIRJ NUOR ALIKIRJHOIT
68570 YLIOP KIRJ VANH ALIKIRJHOIT




14742 JÄLJENTÄJÄ, OIKOLUKIJA 
16865 KASETTI JÄLJENTEIDEN HOITAJA 
19780 KIRJASTOAPULAINEN
19783 KIRJAPUL ILM KIRJAMM T VASTPÄT
19784 KIRJAPUL,KIRJAMM T VAST PÄTEV 
19810 KIRJASTOAVUSTAJA
19815 KIRJASTOAVUSTAJA, JOLLA KIRJAST
19816 KIRJASTOAVUSTAJA, ILMAN KIRJAS-
19872 KIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAU- 
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R Y H M Ä  j a  s e n  a m m a t i t MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
28438 LUKUSALIN VALVOJA 
53510 TIETOPALVELUN HOITAJA 










05130 ARKISTONHOITAJA YP 
05160 ARKISTONHOITAJA AP 
05210 ARKISTONJOHTAJA 







29975 MAAKUNTA-ARKISTON JOHTAJA 
48400 SOTA-ARKISTON HOITAJA 
60580 VALTIONARKISTONHOITAJA 
67890 YLIKONSERVAATTORI







































089 34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT 
00900 AMANUENSSI 
06824 ATK-AMANUENSSI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
08679 DOKUMENTTIOSASTON HOITAJA 
19164 KIELISTUDIOAMANUENSSI 
21710 KONSISTORIN AMANUENSSI 
28414 LUETTELOITSIJA 
34630 NUOR AMANUENSSI 
56849 TUTKIMUSAMANUENSSI
09 43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ 
14805 JÄRJESTÖOHJAAJA 
14818 JÄRJESTÄJÄ 
52052 TEKNIIKAN YLIOPPILAS 
52320 TEKNILLINEN APULAINEN 
52325 TEKNILLINEN APULAINEN YP 
52330 TEKNILLINEN APULAINEN AP 
52390 TEKNILLINEN AVUSTAJA 
56475 TUOTESUUNNITTELIJA 
56478 TUOTEKEHITTÄJÄ
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 030 34 LÄÄKÄRIT
13544 INFEKTIOLÄÄKÄRI 
73994 AVOHOIDON VASTUULÄÄKÄRI 
74048 FYSIATRIAN YLILÄÄKÄRI




















48710 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 1 L
48715 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 2 L
48720 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 3 L







68280 YLILÄÄKÄRI 1 L
68290 YLILÄÄKÄRI 2 L
68300 YLILÄÄKÄRI 3 L
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT



































1013 030 34 APULAISLÄÄKÄRIT
03030 APULAISLÄÄKÄRI
03060 APULAISLÄÄNINLÄAkARI
12860 HUOLTOLAAKARI 1 L




102 0321 34 YLIHOITAJAT YM.
04490 APULAISYLIHOITAJA 
04500 APULAISYLIHOITAJATAR 
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA 
67220 YLIHOITAJA 
67225 YLIHOITAJA YP 
67230 YLIHOITAJA AP 
67260 YLI HOITAJATAR 
67265 YLI HOITAJATAR 1 L 





1031 0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
10896 FYSIOTERAPIAOSASTON HOITAJA 
11215 GYNEKOLOGI
11503 HAMMASHOITO-OSASTON ESIMIES 
14321 JOHTAVA ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMIS- 
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
20680 KOKOPÄIVÄOSASTONHOITAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
46504 SAIRAANHOITAJA-OSASTON HOITAJA 
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 
64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
1032 0324 44 APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
03330 APULAISOSASTONHOITAJA 
03360 APULAISOSASTONHOITAJATAR 
10137 ERI KOISRÖNTGENHOITAJA 
10170 ERIKOISSAIRAANHOITAJA 
10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 













53132 TERVEYSTOIMEN KEHITTÄJÄ 
58884 TYÖTERVEYSHOITAJA




14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 









53030 TERVEYSASEMAN HOITAJA 
57005 TUTKIMUSHOITAJA 
64630 VASTAAVA HOITAJA 
69170 YÖHOITAJA
1034 0323 44 LABORATORIONHOITAJAT
05495 ASEMANHOITAJA, LABORAATTORI 
10068 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 
18050 KEMIAN LABOR PREPARAATTORI 
24730 LABORATORIOHOITAJA 
25094 LABORATORIOTYÖTEKNIKKO
1035 038 44 LASTENHOITAJAT
1036 035 44 MIELISAIRAANHOITAJAT
32870 MIELISAIRAANHOITAJA
64635 VAST HOITAJA, MIELISHUOLTOTSTO




12535 HOITAJA 1 L 
12540 HOITAJA 2 L 
12570 HOITAJATAR 
14327 JOHTAVA HOITAJA 
32950 MIESHOITAJA 
39436 PERUSHOITAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT






14370 JOHTAVA KUNTOUTUSSIHTEERI 
14373 JOHTAVA KUNTOUTUSOHJAAJA 
23522 KUNTOUTUSSIHTEERI
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
23787 KUULONTUTKIJA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ



















47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULUT





66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
67310 YLIHOITAJATTAREN APULAINEN









11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
111 041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
10075 ERIKOISLAAKINTAVOIMISTELIJA 
10897 FYSIOTERAPIA-APULAINEN 
14458 JOHTAVA TYÖTERVEYSLAAKINTAVOI- 
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
29265 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 
29270 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 
74046 ERIKOISFYSIOTERAPEUTTI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS












121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT
1211 031 34 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
03321 APULAISOSASTOHAMMASLÄÄKÄRI 
04489 APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRI 
42828 PUOLUSTUSVOIMIEN YLIHAMMASLÄÄKÄRI 
48830 SOTILASYLIHAMMASLÄÄKÄRI 
67185 YLIHAMMASLÄÄKÄRI








1213 031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT 
38500 SOTILASHAMMASLÄÄKÄRI
122 0331 44 HAMMASHOITAJAT
10063 ERIKOISHAMMASHOITAJA
11480 HAMMASHOITAJA
11481 HAMMASHOITAJA I 
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 
11509 HAMMASHUOLTAJA
11540 HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPUL 
37889 OSASTON HAMMASHOITAJA





64627 VASTAAVA HAMMASTEKNIKKO 
67190 YLI HAMMASTEKNIKKO
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 0401 34 PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
01170 APTEEKIN JOHTAJA 
01290 APTEEKKARI 
41760 PROVIISORI








133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
139 42 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
01140 APTEEKINHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
01320 APTEEKKIAPULAINEN 
01390 APTEEKKITAVARAA KESKUS VARAS- 
01395 APTEEKKITAVARAN VARASTONHOIT- 
29220 LÄAKEVARASTONHOITAJA
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ








42760 PUOLUSTUSLAIT YLIELÄINLÄÄKÄRI 
42827 PUOLUSTUSVOIMIEN YLIELÄINLÄÄK 
48050 SIVUT TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 
48450 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 
48460 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 1 L 
48470 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 2 L 
48800 SOTILASYLIELÄINLÄÄKÄRI 
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 
51460 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI
149 44 MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT
53150 TEURASTAJA
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 0911 34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA
00198 A-KODIN JOHTAJA
00199 A-KODIN JOHTAJAN APULAINEN





















37545 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 L







60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 
64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 
64924 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
68470 YL10HJAAJA
74015 LASTEN - JA NUORTEN HUOLLONJOHTAJA
RYHMITYSEHTO
152 0912 34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
02165 APULAISJOHTAJA-SOSIAALI HOI TAJA 
10288 ERITYISTYÖNTEKIJÄ
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73996 NUORISO JA PERHEKONSULTTI
73997 LAPSI JA PERHEKONSULTTI 
74041 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA




14393 JOHTAVA MOBILITYÖOHJAAJA 
14399 JOHTAVA OHJAAJA 
22977 KOULUKURAATTORI 
26088 LASTENOIDON OHJAAJA 
29025 LÄHIHOITAJA 









63318 VANHUSTYÖN TEKIJÄ 
64760 VASTAAVA OHJAAJA
44 LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
14378 JOHTAVA LASTENHOITAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT





60851 VAMMAISEN LAPSEN HENK.KOHT. AV
155 815 44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA) 
20697 KOLMIPERHEHOITAJA
















26390 LEIKKI TERAPEUTTI 
39880 PIIRI HUOLTAJA 
45862 RETKEILYASIAMIES 
46950 SATUTUNTIEN PITÄJÄ 
54395 TOIMINNANOHJAAJA
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 
66354 VIRIKETOIMENOHJAAJA








159 44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT
06683 ASUNTOKOOIN PÄIVYSTÄJÄ 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
69287 ÄIDINKIELEN AVUSTAJA
16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT


























01710 APULA^AMMATTIENTARKASTAJA YP 
32960 MIESPUOLINEN AMMATTIENTARK 
34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 
34180 NAISPUOL AMMATTIEN APULYLITARK 
34210 NAISPUOL AMMATTIENTARKASTAJA






08802 EL INKEINOTARKASTAJA 
10045 ERGONOMIATUTKIJA 
13270 HYGIEENIKKO 
22971 KOULUKODIN RATSASTAJA 








45990 RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 
49290 SUOJELUOHJAAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
















18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
181 093 44 NUORISOTYÖ
06420 NUOR ISOSIHTEERI - KULTTUURIOHJ 
23130 KOULUTUS- JA NUORISOSIHTEERI 
36400 NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI 
36408 NUORISO- JA LIIKUNTATOIM.TARKASTAJA 
36410 NUORISO-OH J•KOULUKURAATTORI 
36412 NUORISO- JA URHEILULAUTAK.SIHT 






36451 NUORISOTYÖN OHJAAJA 
36455 NUORISOVALVOJA 
36489 NUORISOTOIMENTARKASTAJA
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1812 093 44 MUU NUORISOTYÖ
182 093 44 RAITTIUSTYÖ
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA 




44730 RAITTIUSTOININNAN OHJAAJA 
44732 RAITTIUS- JA ALKASIAIN TARK 
44753 RAITTSIHT JA NUORSIHT-LIIKOHJ. 
44756 RAIT.SIHTEERI-LIIKUNNANOHJAAJA
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1822 093 44 MUU RAITTIUSTYÖ
44754 RAITT.SIHT.-APULAISKANSLISTI
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ 
10299 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 
74029 KILPAILUTUOMARI
1831 093 44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1832 093 44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
184 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI 
31569 MATKATOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 
45864 RETKEILYMAJANHOITAJA
1841 34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
23427 KULTTUURI-JA KOULUTUSOSASTON 




31449 MATKAEMANTA / ISÄNTÄ
74010 VASTAAVA LUOVAN TOIMINNAN OHJAAJA
1851 0984 34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
73984 KULTTUURISIHTEERI - TAIDEKOULUN REHTORI
1852 34 MUU KULTTUURITYÖ 
23986 KYLÄNKEHITTÄJÄ
19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM






199 44 MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT




2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ




23214 KRIMINAALIHUOLLON TARKASTAJA 
32491 METSÄTALOUSPAALLIKKÖ 
37335 OPETUS- JA SOSIAALITOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
49464 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA 
53535 TIETOTEKNIIKKAJOHTAJA 
57431 TYÖ- JA KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
59405 VAALIPÄÄLLIKKÖ





74009 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJOHTAJA 





74038 A-KLINIKAN ESIMIES 
74047 TYÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ






08695 EDUSTUSTOJEN TARKASTAJA 
08703 EDUSKUNNAN HALLINTOJOHTAJA 




11428 HALLITUSNEUVOS APUL.OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
11432 HALLITUSNEUVOS, LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 
11455 HALLITUSNEUVOS, KIINTEISTÖOS
13641 INSINÖÖRI NEUVOS (K)
RYHMITYSEHTO
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
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STATUS
15420 KALASTUSNEUVOS
15815 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN PÄÄLLIKKÖ
15817 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN NEUVOS













22680 KORKEAKOULUNEUVOS, TSTOPÄÄLL 
23142 KOULUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 
23423 KULTTUURIASIAINNEUVOS 
26270 LEHDISTÖNEUVOS




29858 LÄÄNIN SIHTEERI 

















49303 SUOMEN EDUST EUR PARLAMENTISSA
49423 SUUNNITTELUJOHT. APUL.OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA




















67465 YLIJOHTAJA, HALLINTOJOHTAJANA 
67490 YLIJOHTAJA OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
68100 YLILÄÄKÄRI, TOIMISTOPÄÄLL IKKÖ- 
68885 YLITARKASTAJA, KALATALOUS 
68890 YLITARKASTAJA, TOIMISTOPÄÄLL 
69132 YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ 
00180 AKATEEMIKKO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT






01005 AMMATTIKOULUN JOHTAJA 
02160 APULAISJOHTAJA
02190 APULAISJOHTAJATAR















04440 APULA1SVEROJOHT AJA 
04488 APULAISYHTEI STYÖJOHTAJA 
04905 APUVÄLINEKESKUKSEN JOHTAJA 
05343 ARKTISEN KESKUKSEN JOHTAJA 
06060 ASESSORI 
06120 ASESSORI, OSASTOPÄÄLL 
06760 ASUTUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 
06765 ASUTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06770 ASUTUSNEUVOJA 












09648 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V22
09650 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V20





11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI 
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11435 HALLITUSNEUVOS, OSASTOPAALL 
11440 HALLNEUV, OSPAALL JA VANK YLIJ 
11445 HALLNEUV, OS- JA YLIPOLPAALL 
11450 HALLITUSNEUVOS, TOIMISTOPAALL 
11452 HALLITUSNEUVOS TOIMISTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
















14245 JOHTAJATAR 1 L








15060 KAAVOITUS- JA RAKTOIMEN TARK

































17150 KASVTIET TUTKIMUSLAIT JOHTAJA
2011 01
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS









































23878 KUVALAITOKSEN ESIMIES 




25206 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS, TOIMISTO- 
25211 LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA
25214 LAINSÄÄD.JOHT. APUL.OS.PÄÄLLIKKÖNÄ
25396 LAITOKSEN JOHTAJA 
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TUNNUKSET 
NYK VAL




29790 LÄÄNINNEUVOS, LÄÄNINOIK. PUHJ. 
29795 LÄÄNINNEUVOS LÄÄNINOIKEUDESSA 
29819 LÄÄNINPOLIISI NEUVOS 
29857 LÄÄNINSOSIAALINEUVOS 




30290 MAANVILJTAL TUTKTSTON JOHTAJA 
30387 MAASEUTUNEUVOS 
31438 MATERIAALI JOHTAJA 

















38115 OSASTOPÄÄLL, VALT TYÖMARKKJOHT
38117 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, TEO 
38120 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, YLIJOHTAJA
38130 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, YLIJOHTAJANA
38210 OSOITE-JA TIEDONANTOTSTON JOHT 
38270 OS-, PASSI- JA TIEDTSTON JOHT 
38300 OSTOPÄÄLLIKKÖ
39020 PANKKIYLI TARKASTAJA
39075 PASSIOSASTON JOHTAJA 
39080 PASSITOIMISTON JOHTAJA 




40918 POLIISIKOIRALAITOKSEN JOHTAJA 
40991 POLIISIN KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 
41035 POLIISIOPISTON JOHTAJA 
41040 POLIISIPÄÄLLIKKÖ 
41590 POSTIPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 
41645 POSTIYLIJOHTAJA
41739 PROJEKTINJOHTAJA
41850 PSYKOTEKN LABORATORION HOITAJA
41910 PUHEENJOHTAJA
41990 PUHELINALUEEN PÄÄLLIKKÖ 
42180 PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
















45581 RAUTATIEPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 














50917 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
50920 TALOUSJOHTAJA
51130 TALOUSOSASTON JOHTAJA
51176 TALOUS- JA SUUNNITT.OSASTON JOHTAJA
51245 TALOUSYLIJOHTAJA
51540 TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ
51555 TARKASTUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
51920 TASAV PRESIDENTIN ENS ADJUT
52335 TEKNILLINEN APULAISJOHTAJA
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT









54885 TOIMISTOPÄÄLL, KAUPALL NEUVOS
54920 TOIMISTOPÄÄLL, TEOLLNEUVOS
55120 TOIMITTAJAKOUL KESK JOHTAJA 
55180 TOIMITUSJOHTAJA













56790 TUTKIMUKSEN JOHTAJA 
57080 TUTKIMUSJOHTAJA
57101 TUTKIMUSKESKUKSEN JOHTAJA 
57120 TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTAJA
57310 TUTKINTATOIMISTON JOHTAJA 
57314 TV-PÄÄLLIKKÖ 
57645 TYÖKOKEILULAITOKSEN JOHTAJA 
57750 TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 
58830 TYÖSIIRTOLAN APULAISPÄÄLLIKKÖ 
58845 TYÖSUOJELUPSYKOLOGI 
58860 TYÖSIIRTOLAN PÄÄLLIKKÖ 










60790 VALVONTATOIMI STON PÄÄLLIKKÖ
61828 VANH LÄÄNINASESSORI




63350 VANKEINHOID YLITARK, TSTOPÄÄLL
63410 VANKISIIRTOLAN APULAISPÄÄLL. 
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64241 VARIKONPÄÄLLIKKÖ YP 
64993 VASTAAVA YLITARKASTAJA 


















66570 VÄESTÖKIRJAOSASTON JOHTAJA 
66575 VÄESTÖKIRJATOIMISTON JOHTAJA 
66580 VÄESTÖLASKENNAN JOHTAJA 








67550 YLIKAMREERI, TALOS APULJOHT 
67580 YLIKAMREERI, TOIMISTOPÄÄLL 
















2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
00685 ALUEHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 
00719 ALUEKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
00732 ALUEKOULUTTAJA 
00734 ALUEKUNTOUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 




03104 APULAISMERENKULUN TARKASTAJA 












A H M A T T 
A M H A T T
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.










































15805 KANSAINVÄLISEN VAIHDON SIHTEERI
15807 KANSAINVÄL. ASIOIDEN KOORDINAATTORI
15810 KANSAINVÄL. ASIAIN AP.SIHTEERI
15820 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN SIHT
15830 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SIHT


















19885 KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALV.PÄÄLLIKKÖ 
19950 KIRJASTON TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2011 02





23025 KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 
23148 KOULUTUSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
23165 KOULUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL










































29005 1 L LÄHETYSTÖSIHTEERI































35375 NUOR LAADUNARVOSTELI JA
35420 NUOR LÄÄNINSIHTEERI
35560 NUOR OIKEUSASIAMIEHEN SIHTEERI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
































OSASTOPÄÄLLIKKÖ (HALLINNON ERITYISTEHTAV 
OSASTOPAALLI KKÖ (JARJESTELMÄOSASTOT) 










































43825 PÄÄMINISTERIÄ AVUSTAVA HENKILÖ
44698 RAHOITUSNEUVOTTELUA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL













51950 TASAV PRESIDENTIN TOINEN ADJUT 
51955 TASAV PRESIDENTIN KOLMAS ADJUT 
52681 TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ 
52721 TELEALUEEN PIIRTÄMÖN ESIMIES 
52745 TELEMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ 
52764 TELEPALVELUN ESIMIES 
52775 TELEPIIRIN JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 
52794 TELETOIMISTON ESIMIES 
52860 TEOLLISUUSASIAMIES 
52943 TERMINAALIPÄÄLLIKKÖ 
52970 TERVEYDENHOIDON VALVOJA 
53005 TERVEYDENHUOLLON TARKASTAJA 
^  53170 TIEDEKUNTASIHTEERI 










54890 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ, MAATALOUSNEUVOS 
55610 TRANSPOINT-ALUEEN PÄÄLLIKKÖ 
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I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
57170 TUTKIMUSRYHMÄN JOHTAJA 
57287 TUTKIMUSYKSIKÖN JOHTAJA 
57820 TYÖMAAHUÖLLON YLITARKASTAJA 
58775 TYÖRYHMÄN ESIMIES 








60214 VALMIUSPÄÄL LI KKÖ 
60590 VALTIONASIAMIES
60593 VALTIONASIAMIEHEN VARAMIES 
60615 VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
60777 VALVONTAPÄÄLLIKKÖ 
60780 VALVONTATARKASTAJA 
61275 VANHEMPI EDUSKUNTASIHTEERI 
62070 VANH OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERI 





62755 VANHEMPI TUONNINOHJAAJA 












































14203 JOHDON ASIANTUNTIJA 
14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN 
14752 JÄRJESTELMÄNEUVOJA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL



























33096 MINISTERIN ERITYISAVUSTAJA 
34360 NEUVOJA 
34374 NEUVOSTON SIHTEERI 
34395 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN 
34400 NEUVOTTELUKUNNAN SIHTEERI 
38315 OSUUSTOIMINTANEUVOJA 
38983 PANKKIKONSULTTI 
41083 POLIITTINEN SIHTEERI 
41308 POSTIKONSULTTI 






42568 PUHEMIEHEN ERITYISAVUSTAJA 
43824 PÄÄMINISTERIN SIHTEERI 
44700 RAHOITUSSUUNNITTELUA 




49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIHT
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
69146 YRITYSKONSULTTI
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2021 100 31 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2022 100 31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
2023 101 32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ
2024 101 32 TALOUSJOHTO
2025 101 32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA 
74019 YRITYSKARTOITTAJA
2026 101 32 MUU HALLINNOLLINEN ERI TYISHENKILÖSTÖ
209 32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT
01540 APUJASEN (P,K)
04020 APULAISTARKASTAJA YP 









29500 LÄÄNIN OHJAAVA TYÖNTEKIJÄ
51610 TANKKAAJA
51615 TANKKAAJA 1 L YP





54381 TOIMIKUNNAN TMS ASIANTUNTIJA
54382 TOIMIKUNNAN TMS JÄSEN
54384 TOIMIKUNNAN TMS PUHEENJOHTAJA 
54388 TOIMIKUNNAN TMS VARAPUHEENJOHT 



























2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
02004 APULAISHENKILÖSTÖSIHTEERI
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MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
06245 ASIAKASNEUVOJA 




12063 HENKILÖKUNNAN TYÖNOHJAAJA 
12068 HENKILÖSTÖSIHTEERI 
12072 HENKILÖSTÖASIAIN HOITAJA 













2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
14461 JOHTAVA TYÖVOIMANEUVOJA
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
04260 APULAISTYÖNVÄLITTÄJÄ 
10256 ERIKOISTYÖVOIMA NEUVOJA 
10300 ERITYISTYÖHÖNSIJOITTAJA 
36450 NUORISOTYÖNVÄLITTÄJÄ 




60970 VANH AHMATINVALINNANOHJAAJA 
64970 VASTAAVA TYÖVOIMANEUVOJA








23 TALOUS- JA TIL1NPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTARKASTAJAT
2311 0901 34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
03720 APULAISREVIISORI 
08379 CONTROLLER 


















2312 0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT 
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS







232 12 TILINPITOHENKILÖKUNTA 
17005 KASSAVIRKAILI JA
2321 1201 34 KIRJANPITOKAMREERIT YM 
01560 APUKAMREERI
02340 APULAISKAMREERI 
03435 APULAI SP11RIKAMREERI 
15540 KAMREERI 
15545 KAMREERI YP 
15580 KAMREERINAPULAINEN 
19505 KIRJANPITÄJIEN ESIMIES 
25890 LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
29600 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ 
29605 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ YP 
29610 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ AP 
35150 NUOR KAMREERI 
43680 PÄÄKIRJANPITÄJÄ 
45873 RESKONTRAPÄÄL LIKKÖ 
50780 TALOUDENHOITAJA 
50785 TALOUDENHOITAJA 1 L 
50790 TALOUDENHOITAJA 2 L 
61480 VANH KAMREERI 
67520 YLIKAMREERI
2322 1202 42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
02700 APULAISKIRJANPITÄJÄ 
13790 INVENTOI JA 
13880 IRTAIMISTOKIRJANPITÄJÄ 






19515 KIRJANPITÄJÄ 1 L 
19520 KIRJANPITÄJÄ 2 L 
19525 KIRJANPITÄJÄ 3 L 
19530 KIRJANPITÄJÄ 4 L 
19535 KIRJANPITÄJÄ YP 
19540 KIRJANPITÄJÄ AP
19570 KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 
19600 KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 
21140 KONEKIRJANPITÄJÄ 
21145 KONEKIRJANPITÄJÄ 1 L 
21150 KONEKIRJANPITÄJÄ 2 L 
22380 KORJAAMON KIRJANPITÄJÄ 






54180 TILINPÄÄTTÄJÄ YP 
54190 TILINPÄÄTTÄJÄ AP







16895 KASSANHOITAJA 1 L
16905 KASSANHOITAJA 2 L
16910 KASSANHOITAJA 3 L
19575 KIRJANPITÄJÄ-RAHASTONHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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44685 RAHASTONHOITAJA 1 L 









19460 KIRJANPITOAUTOM KÄYTÖN NEUVOJA 
23680 KUSTANNUSLASKIJA 
25752 LASKENNAN ASSISTENTTI 
25997 LASKUASIAINHOITAJA 




43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT 













26030 LASKUJEN JAKAJA 







51235 TALOUSTOIMI HENKILÖ 
52730 TELELASKUTTAJA
54211 TILINTARKASTAJIEN SIHT 
55498 TOSITEVALMISTELIJA
57640 TYÖKASÖÖRI
57641 TYÖKASÖÖRIN APULAINEN 
57850 TYÖMAAKASÖÖRI
65006 VASTUUTARKASTAJA
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT







03810 APULAISSIHTEERI 1 L
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
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38165 OSASTOSIHTEERI 1 L
38166 OSASTOSIHTEERI (PALKKIO)
38170 OSASTOSIHTEERI 2 L 
38175 OSASTOSIHTEERI YP 
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47313 SIHTEERI AP (PALKKIO)
2014 90
47315 SIHTEERI 1 L
2014 90
47320 SIHTEERI 2 L
2013 90



































54979 TOIMISTOSIHTEERI (LAH. RAH.)
54980 TOIMISTOSIHTEERI
54981 TOIMISTOSIHTEERI-KORTISTONHOI-
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56847 TUTKIMUSALUEEN SIHTEERI 
57155 TUTKIMUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
57175 TUTKIMUSRYHMÄN SIHTEERI 
57290 TUTKIMUSYKSIKÖN SIHTEERI 
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 
60217 VALMIUSSIHTEERI 
61715 VANH KULTTUURISIHTEERI 
62390 VANH SIHTEERI 
62510 VANH TEKNINEN SIHTEERI 
63351 VANKEINHOITOSIHTEERI 
65544 VESIASIAINSIHTEERI 
65561 VESI HUOLTOSIHTEERI 
65913 VIENTI KONTTORISTI
65982 VIESTINNÄN SIHTEERI




















16045 KANSLIA-APULAINEN 1 L 














16122 KANSLISTI II 
16125 KANSLISTI 1 L YP 
16130 KANSLISTI 1 L AP 
16135 KANSLISTI 1 L














21895 KONTTORIAPULAINEN YP 
21900 KONTTORIAPULAINEN AP 
21905 KONTTORIAPULAINEN 1 L 
21910 KONTTORIAPULAINEN 2 L
RYHMITYSEHTO
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28360 LOMAKKEEN KÄSITTELIJÄ 
28375 LOMALAUTAK.SIHT.-TOIMISTOVIRK
28403 LUETTELOTOIMITTAJA





35360 NUOR KONTTORIAPULAINEN 
35740 NUOR REKISTERIAPULAINEN 
36010 NUOR TOIMISTOAPULAINEN 
36417 NUOR VIRASTOAVUSTAJA 
38969 PALVELUAVUSTAJA 
45830 REKISTERINEUVOJA 
52867 TEOLLISUUSSIHTEERI AVUSTAJA 
53297 TIEMESTARIPIIRIN TSTOAPUL 
53810 TILAPÄINEN TOIMIHENKILÖ 
54460 TOIMISTOAPULAINEN 
54462 TSTOAPUL (RAJAJÄÄK SIJ PALK)
54470 TOIMISTOAPULAINEN 1 L 
54475 TOIMISTOAPULAINEN 2 L 
54480 TOIMISTOAPULAINEN 3 L 
54496 TOIMISTOAPULAINEN-VAIHTEENHOI-
55050 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
55051 TSTOTYÖNTEKIJA ERIK TEHTÄVISSÄ
55052 TSTOTYÖNTEKIJÄ TAV TEHTÄVISSÄ
55053 TSTOTYÖNTEK VAAT ERIK TEHT






55071 TOIMISTOVIRKAILIJA 4 
55440 TONTTIKIRJANHOITAJA 
59410 VAALITOIMITSIJA 
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 
61515 VANH KANSLIA-AVUSTAJA 
61540 VANH KANSLISTI
62520 VANH TELETOIMIHENKILÖ 
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 
62720 VANH TOIMISTOVIRKAILIJA 
64595 VASTAANOTTOVIRKAILIJA 
64996 VASTUULLINEN TOIMISTOVIRKAILIJA 
65001 VASTUULLINEN TELETOIMIHENKILÖ 







21188 KONEKIRJOITTAJA 1/3 V
21190 KONEKIRJOITTAJA-TSTOAPULAINEN
21191 KONEKINJ YLI 8500 L/30 MIN
21192 KONEKINJ YLI 9500 L/30 MIN
21193 KONEKIRJ YLI 10500 L/30 MIN
21194 KONEKIRJOITTAJA (PALKKIO)









00857 ALUEYKSIKÖN TOIMISTONHOITAJA 
02148 APULAISJAOSTONHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
02790 APULAISKONTTORINHOITAJA YP 
02820 APULAISKONTTORINHOITAJA AP 
12410 HINTATARKASTAJIEN ESIMIES 
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 
14130 JAOSTONHOITAJA 
14431 JOHTAVA TELETOIMI HENKILÖ 
15547 KALUSTOPÄÄLLIKKÖ 
19371 KIRJAAMON ESIMIES 
21115 KONEKIRJAAJIEN ESIMIES 
21210 KONEKIRJOITTAJIEN ESIMIES 
21214 KONEKIRJOITUSKESKUKSEN ESIMIES 
21911 KONTTORIESIMIES
21935 KONTTORIN ESIMIES
21936 KONTTORIN HAARAOS II HOITAJA
21937 KONTTORIN HAARAOS III HOITAJA
21938 KONTTORIN HAARAOS IV HOITAJA
21939 KONTTORIN HAARAOS V HOITAJA
21940 KONTTORINHOITAJA
21942 KONTTORINHOITAJA (VES)
21945 KONTTORINHOITAJA 1 L YP
21950 KONTTORINHOITAJA 1 L AP
21955 KONTTORINHOITAJA 3 L
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 
25800 LASKENTAKESKUKSEN ESIMIES 
25838 LASKENTARYHNÄN ESIMIES 
33472 MONISTUKSEN ESIMIES 
36392 NUOREMPI VIRASTOMESTARI 
40490 PIIRTÄMÖN ESIMIES 
41633 POSTITUKSEN ESIMIES 
42385 PUHELINPALVELUN ESIMIES 
42552 PUH.VÄLITTÄJÄN ESIMIES 
45847 REKISTERÖINTIRYHMÄN ESIMIES 
51780 TARVIKEASIAIN HOITAJA 
52789 TELETOIMIHENKILÖ 
54585 TOIMISTOESIMIES 
54750 TOIMISTON ESIMIES 
54780 TOIMISTONHOITAJA
54784 TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
54785 TOIMISTONHOITAJA 1 L 
54790 TOIMISTONHOITAJA 2 L 
54795 TOIMISTONHOITAJA 3 L 
54800 TOIMISTONHOITAJA 4 L 
54854 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIES 
54856 TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
57975 TYÖMAATOIMISTON HOITAJA 
60795 VALVOMON VASTAAVA
63293 VANHEMPI VIRASTOMESTARI 
66300 VIRASTOMESTARI 













25865 LASKENTATOIMI HENKILÖ 
25980 LASKUAPULAINEN
38630 PALKANLASKIJA
38631 PALKANLASKIJA I 
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19345 KIRJAAJA 1 L 










54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 




08212 AVUSTAVA TYÖNTEKIJÄ 






22130 KOPIOKONEEN HOITAJA 
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63015 VANH VAHTIMESTARI YP
63020 VANH VAHTIMESTARI, YLIVAHTIM
63060 VANH VALIOKUNTAVAHTIMESTARI
69065 YLIVARTIJAVAHTIMESTARI
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
34 ATK-PÄÄLLIKÖT
00720 ALUEKESK PÄÄLLIKKÖ (ATK)
06847 ATK-JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 







14761 JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ (KOKON. PALKK)
17723 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (MENETELMÄT JA APUVÄLIN 
21555 KONEPÄALLIKKÖ, TIETOKONEKESKUS 























06831 ATK ERIKOISTUTKIJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT





06942 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA II 
06960 ATK-SUUNNITTELIJA 
06963 ATK-SUUNNITTELIJA I 
06965 ATK-SUUNNITTELIJA II









29180 LÄVISTYSJAOSTON ESIMIES 
29185 LÄVISTYSJAOSTON RYHMÄNJOHTAJA 
















61167 VANH. ATK-VALMISTELIJA 
62391 VANH. SOVELLUTUSSUUNNITTELIJA 
62420 VANH SUUNNITTELUA (ATK)











36680 OHJELMANSIIRRON TARKKAILUA 






36695 OHJELMOIJA- SUUNNITTELUA 
48901 SOVELLUSSUUNNITTELIJA












61730 VANH KÄYTÖNOHJELMOIJA 
62050 VANH OHJELMOIJA 
64541 VARUSOHJELMISTOASIANTUNTI JA 
64543 VARUSOHJELMISTOSUUNNITTELI JA
RYHMITYSEHTO
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253 14 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT


















25753 LASKENTA- JA KAYTTÖJAOSTON 





45795 REIKAKORTTILÄV VALV TAI ESIM 
45980 RYHMÄPÄÄLLIKKÖ (ATK)
48902 SOVELLUSNEUVOJA 
50428 TALLENTAJIEN ESIMIES 
53475 TIETOLIIKENNETARKASTAJA 
56447 TUOTANNONVALVOJA















24410 KAYTÖNJARJESTELIJA (ATK) 
24420 KAYTÖNVALVOJA (ATK)
24429 KÄYTÖN VASTAAVA 
28500 LUOTAUSOPERAATTORI 
33078 MIKRQASIANTUNTI JA 
36682 OHJAUSOPERAATTORI 
37138 OPERAATTORI I 
37140 OPERAATTORI 









53970 TILASTOKONEIDEN HOITAJA 
56351 TULOSTUSOPERAATTORI 
56446 TUOTANNONVALMISTELIJA 
61550 VANH. KARTTAOPERAATTORI 
61727 VANH KÄYTÖNJÄRJESTELIJÄ 
62120 VANH OPERAATTORI
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS


































26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
261 095 32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
00210 AKTUAARI 
- ^ 0 4 1 7 0  APULAISTUTKIJA
05361 ARVOPAPERIASIANTUNTI JA 
08204 AVUSTAVA TUTKIJA 
08745 EKONOMISTI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT




















































— 57148 TUTKIMUSOHJAAJA 
___5,7220 TUTKIMUSSIHTEERI
•— 57221 TUTKIMUSSIHTEERI I 
57223 TUTKIMUSSIHTEERI II 
58600 TYÖNTUTKIJA 
58605 TYÖNTUTKIJA 1 L 
58625 TYÖNTUTKIJA AP 
61805 VANHEMPI LOMAKESUUNNITTELUA 
62380 VANH SAIRAALATUTKIJA 
62410 VANH SUUNNITTELUA
62760 VANH TUTKIJA
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A M M A T T  i R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
69160 YRITYSTUTKIJA





























29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKI NEN TYÖ
291 158 42 TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
03954 APULAISTALOUSSIHTEERI 
51290 TARJOUSTEN AVAAJA 
55250 TOIMITUSTEN VALMISTELIJA 
59250 URAKANHINNOITTELIJA
295 VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILI JAT
2951 101 32 VEROTARKASTAJAT
09470 ENNAKONTARKASTAJA 
09480 ENNAKONTARKASTAJA YP 
09510 ENNAKONTARKASTAJA AP 
32780 METSAVEROTARKASTAJA 
55002 TOIMISTOTARKASTAJA 
61280 VANH ENNAKONTARKASTAJA 
63260 VANH VEROTARKASTAJA 
65490 VEROTARKASTAJA
2952 159 43 VEROVALMIST E LI JAT YM.
04470 APULAISVEROSIHTEERI 
30805 MAATALOUSVEROVALMISTELIJA 
63287 VANHEMPI VEROVALMISTELIJA I 
63290 VANH VEROVALMISTELIJA 




2953 32 TULLIVEROVIRKAILI JAT








296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SU.
NYK VAL STATUS
12659 HUOLITSIJA



















63990 VARASTONPÄÄLLIKKÖ 1 L
63995 VARASTONPÄÄLLIKKÖ 2 L






























63170 VANH VARASTON ESIMIES
63560 VARASTOESIMIES





63745 VARASTOMESTARI 1 PL
63750 VARASTOMESTARI 2 PL
63820 VARASTON ESIMIES
63850 VARASTONHOITAJA
63855 VARASTONHOITAJA 1 L
63860 VARASTONHOITAJA 2 L
63865 VARASTONHOITAJA 3 L
63884 VARASTONHOITAJA-TYÖNJOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
3 2 KAUPALLINEN TYÖ
31 21 KAUPALLINEN TYÖ
311 2 34 MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO














































52737 TELEMARKKINOINNIN ESIMIES 
52743 TELEMYYMäLäESIMIES 
54140 TILAUSTOIMISTON HOITAJA 

















312 2 42 MUU KAUPALLINEN TYÖ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS














































4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO








402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
02360 APULAISKANALANHOITAJA
02430 APULAISKARJAKKO
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MUUT RYHMÄT













20511 KOE-ELAINTEN HOITAJA I
20512 KOE-ELAINTEN HOITAJA II 
20537 KOEPOROKARJANHOITAJA 
20540 KOES11PI KARJANHOI TAJA 
20582 KOIRAN OHJAAJA
30770 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 
30775 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ I 







35220 NUOR KARJANHOITAJA 
35425 NUOR MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 














41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ












50340 TAIMI- JA V1LJELYPÄÄLLIKKÖ 
50358 TAIMITARHANJOHTAJA 
55405 TOINEN PUUTARHURI 
59180 ULKOTYÖNOHJAAJA 
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 
68730 YLIPUUTARHURI
412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
11685 HARAVAMIES 
17170 KASVIEN HOITAJA 
17205 KASVIHUONEENHOITAJA 
19040 KESKUSTAIMITARHAN HOITAJA 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
42 3 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS













































51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM. 
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.








35653 NUOR PANOSTAJA 
36458 NÄYTTEENOTTAJA
39055 PANOSTAJA
39056 PANOSTAJAN APULAINEN 
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
49615 SYVÄKAIRAAJA 




6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
601 500 34 KANSIPÄÄLLYSTÖ
00860 ALUKSEN KULJETTAJA 
12260 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 1 L 
12265 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 2 L 
12270 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 
12310 HINAAJAN PÄÄLLIKKÖ 
14828 KAAPELIALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
26250 LAUTTA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
39440 PERÄMIES 1 L 
39445 PERÄMIES 2 L 
39450 PERÄMIES 3 L 
39460 PERÄMIES
39480 PERÄMIES JA NUOR MAJAKKAVART 
39510 PERÄMIES JA VANH MAJAKKAVART 
43770 PÄÄLLIKKÖ 
43775 PÄÄLLIKKÖ 1 L 
43780 PÄÄLLIKKÖ 2 L 
68645 YLIPERÄMIES
602 501 LUOTSIT YM.
31910 MERILIIKENNEOHJAAJA





28670 LUOTSIVANHIN 1 L
28671 LUOTSIVANHIN




28580 LUOTSI KUTTERINHOI TA JA 
47950 SISÄVESILUOTSI
603 502 KONEPÄÄLLYSTÖ










21285 KONEMESTARI 1 L
21290 KONEMESTARI 2 L
21295 KONEMESTARI 3 L





609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
611 510 54 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT
RYHHITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT











35165 NUOREMPI KANSIMIES 
42725 PUOLIMATRUUSI
42850 PURSIMIES 
61500 VANHEMPI KANSIMIES 
66711 VÄYLÄMIES/KANSIMIES 
68700 YLIPURSIMIES

















46873 SATAMAJÄÄNMURTAJA -HINAAJA DONK.





621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTERI LENTÄJÄT YM.




63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT) 
65790 VETURINKULJETTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT






07500 AUTONKULJETTAJA!N ESIMIES 
07502 AUTONKULJETTAJIEN ESIMIES 
10126 ERIKOISMOOTT.AJONEUV.KULJETT.
12020 HENKILÖAUTONKULJETTAJA 
12315 HINAUSAUTON KULJETTAJA 
12755 HUOLTOAUTONKULJETTAJA
13787 INVALIDITAKSIN KULJETTAJA 
14788 JÄTEAUTONKULJETTAJA 
19153 KEVYEN KUORMA-AUTONKULJETTAJA 
19790 KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 























64285 VARS PERÄV VAR K-AUTON KULJ
649 54 MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
07380 AUTONAPUMIES
07501 AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ 
10079 ERIKOISKALUSTON KÄYTTÄJÄ 
23350 KULJETUSMIES
23390 KULJETUSTENHOITAJA 




65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 560 34 SATAMALIIKENTEEN JOHTO




46895 SATAMAPÄÄL LIKKÖ 
46920 SATAMAVARTIJAIN ESIMIES
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
46910 SATAMAVALVOJA 
73987 YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 
73992 MERILIIKENNEOHJAAJA
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM.
02892 APUL.LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 
26570 LENNONJOHTAJA 
26575 LENNONJOHTAJA 1 L 
26580 LENNONJOHTAJA 2 L 
26670 LENNONNEUVOJA
RYHMITYSEHTO
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MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
26700 LENNONNEUVONTAPÄÄLLIKKÖ 
26730 LENNONNEUVONTAVIRKAILI JA 
26757 LENNONVARMKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
26830 LENNONVARMENNUSPÄÄLLIKKÖ 
26900 LENNONVARMENTAJA 
26960 LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ 










654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
6541 5621 34 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
01765 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ 
01770 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ YP 
01800 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ AP 
05490 ASEMANHOITAJA 
05540 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 
05550 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 1 PL 
05580 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 2 PL 
05610 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 2 L 1 PL 
05640 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L 1 PL 
05670 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L 




27535 LIIKENNETARKASTAJA 1 L 
27540 LIIKENNETARKASTAJA 1 L YP 
27545 LIIKENNETARKASTAJA 1 L AP 
27550 LIIKENNETARKASTAJA 2 L 
27555 LIIKENNETARKASTAJA AP 
45460 RATAOSASTON JOHTAJA 
45465 RATAPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
6542 5622 44 LIIKENNEOHJAAJAT YM.
05400 ASEMAMESTARI YP 
05420 ASEMAMESTARI 
05430 ASEMAMESTARI AP 





655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
14640 JUNAMIES 
20850 KONDUKTÖÖRI 
31320 MAKUUVAUNUN HOITAJA 
67850 YLIKONDUKTÖÖRI














A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
45490 RATAVARTIJA
























68398 YL IM. HENKILÖLIIKENNESUUNN.
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENK1LÖSTÖ
00163 AJONEUVONKULJETTAJA






31470 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 
44660 RAHASTAJA
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658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELI JAT 
00120 AIKATAULUNSUUNNITTELI JA
659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT 
04480 APULAISVIESTIOHJAAJA
13295 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ
13296 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 1
13297 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2
13298 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 3 














66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMANHOITAJAT
13955 JAKELUPÄÄLLIKKÖ 
37810 OSASTOESIMIES
41263 POSTIASEMAN I HOITAJA
41264 POSTIASEMAN II HOITAJA
41265 POST¡ASEMANHOITAJAN APULAINEN 
41295 POSTI- JA LENNÄTINASEMAN HOIT 
41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA 
41310 POSTIKONTTORIN APULAISPÄÄLL
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
41315 POSTIKONTTORIN PÄÄLLIKKÖ 
41635 POSTIT JA MONISTAMON ESIMIES
43 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET 
08760 EKSPEDITÖÖRI 
09570 ENSIMM EKSPEDITÖÖRI 
09660 ENSIMM KIRJURI 
09690 ENSIMM KIRJURI AP 
13942 JAKELUESIMIES 
13956 JAKELURYHMÄN VASTAAVA 
20140 KIRJURI 
20145 KIRJURI 1 L 
20150 KIRJURI 1 L YP 
20155 KIRJURI 2 L 
20160 KIRJURI 2 L YP 
20165 KIRJURI 2 L AP 
20170 KIRJURI 3 L 
20175 KIRJURI 1 PL 
20180 KIRJURI 2 PL 
20185 KIRJURI 3 PL 
20190 KIRJURI YP 
20195 KIRJURI AP 
21860 KONTROLLÖÖRI 
24051 KÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ 
26915 LENNÄTIN- JA PUHAS HOITAJA 
28920 LÄHETTÄMÖN ESIMIES 
41340 POSTIMAKSUKONEIDEN VALVOJA 
41375 POSTIMIESTEN ESIMIES 
41380 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L YP 
41385 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L 
41390 POSTIMIESTEN ESIMIES 2 L 
41400 POSTIMIESTEN ESIMIES 3 L 










59105 TÖIDEN JÄRJESTÄJÄ 
62635 VANHEMPI TOIMISTOKIRJURI 
64205 VARHAISKANNONVALVOJA
43 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
09720 ENSIMM PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
18600 KESKUKSENHOITAJA 
35940 NUOR TELETOIMIHENKILÖ 
42000 PUHELINAPULAINEN 
42005 PUHELINAPULAINEN 1 PL 
42010 PUHELINAPULAINEN 2 PL 
42020 PUHELINASEMAN HOITAJA 
42070 PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 
42077 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-TOI- 
42080 PUHKESK HOIT-ALA-AULAN VALV 
42487 PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA 
42490 PUHELINVAIHTEEN HOITAJA 
42500 PUHELINVALVOJA 
42505 PUHELINVALVOJA YP 
42510 PUHELINVALVOJA AP
42540 PUHELUNVÄLITTÄJÄ
42541 PUHELUNVÄLITT (RAJAJÄÄK SIJ P)
42545 PUHELUNVÄLITTÄJÄ YP
42550 PUHELUNVÄLITTÄJÄ AP 
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MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS
664 573 44 SÄHKÖTTÄJÄT




44515 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 1 L 
44520 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 2 L 








66135 VIESTITTÄJÄ 1 L 
66170 VIESTITTÄJIEN VALVOJA 
66180 VIESTITYSPÄÄLLIKKÖ






41595 POSTIPYSÄKIN HOITAJA 





46940 SATUNNAINEN APULAINEN 








67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT

















672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
07720 AUTOPOSTIMIES
26226 LAUANTAI JAKAJA (LUUKULLA)
26227 LAUANTAI KANTAJA
26228 LAUANTAI- JA SUNNUNTAIKANTAJA
26229 LAUANTAI- JA SUNN.JAKAJA (LUUKULLA) 
46690 SANOMALEHDENJAKAJA
46750 SANOMALEKDENKANTAJA
46852 SANOMALEHT SUNNJAK JA -LAJITT
49119 SUNNUNTAI JAKAJA
49120 SUNNUNTAI JAKAJA (LUUKULLA)
49130 SUNNUNTAI KANTAJA
RYHMITYSEHTO
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MUUT RYHMÄT




679 54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
06440 ASIATYTTÖ 
13940 JAKELUAPULAINEN 





69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT
31130 MAJAKKALAIVURI 




692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT
04780 APUSILLANHOITAJA 
15700 KANAVANHOITAJA 
15705 KANAVANHOITAJA 1 L 
15710 KANAVANHOITAJA 2 L 







47775 SILLANHOITAJA 1 L




699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
07530 AUTONLUOVUTTAJAN APULAINEN 
15091 KAIKULUOTAIMENHOITAJA 
15760 KANAVATYÖNTEKIJÄ 













7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
23760 KUTOJA
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52812 TELTAN KORJAAJA 
58380 TYÖNNEUVOJA





65187 VERHOILIJAN APULAINEN 
65189 VERHOILUOMPELI JA

















06817 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 3 












17351 KATTILASEPAN APULAINEN 
17687 KEERNANTEKIJÄ














47125 SEPPÄ I 
47130 SEPPÄ II 
47160 SEPÄN APULAINEN 
49080 SULATTAJA 
52938 TERIEN HUOLTAJA 
52940 TEROTTAJA 
53144 TERÄNVALMISTAJA 
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74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ




















KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
00010 AARPORAAJA
00015 AGGREGAATIN KÄYTTÄJÄ
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12754 HUOLTOASENTAJA I 








20913 KONEASENTAJA 3 































52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53) 
00890 ALUSTAMIES




05920 ASENTAJAN APULAINEN 





















14826 JÄÄHDYTTÄJÄN KORJAAJA 
14831 JÄÄHDYTYS-JA HYDRAULIIK.MEKÄÄN 
17285 KATSASTUSMEKAANIKKO
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26765 LENNONVARMENNUSMEKAANIKKO 2 PL

















754 653 52 LEVYSEPÄT (53)
07719 AUTOPELTISEPPÄ 
27303 LEVYSEPPÄ-HITSAAJA 




36826 OKUTLEVYSEPÄN APULAINEN 
39370 PELTI SEPPÄ
39372 PELTISEPÄN APULAINEN 
74006 METALLITYÖNTEKIJÄ


















33646 MUOVI HITSAAJA 
35090 NUOREMPI HITSAAJA 
35665 NUOREMPI POLTTOLEIKKAAJA 
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
49750 SÄHKÖHITSAAJA
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
20675 KOKOONPANIJA
21217 KONEKOKOOJA
21218 KONEKOKOOJAN APULAINEN 
24430 KÄÄMIJÄ
33590 MOOTTORIEN PURKAJA 
35290 NUOREMPI KONEENKOKOOJA 
59974 VAIHEKONEISTAJA 
59980 VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 656 52 METALLOIJAT (53)
32135 METALLI RUISKUTTAJA
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
00205 AKSELINHIOJA
00206 AKSELINKIILLOTTAJA
07103 AUTOHALLIN ESIMIEHEN APULAINEN 
07270 AUTOMAATTISORVAAJA
13771 INSTRUMENTTIASENTAJA
13772 INSTRUMENTTI HOITAJA 
15977 KANSIKORJAUSMIES 



















61655 VANH. KONEENKÄYTTÄJÄ 
65003 VAUNUAPULAINEN 
65030 VAUNUNKORJAAJA 
65035 VAUNUN NOSTAJA 
65045 VAUNUN SIIRTÄJÄ 
65130 VAUNUNVOITELIJA 
65160 VAUNUNVOITELI JA 1 PL
76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)






35790 NUOREMPI SÄHKÖASENTAJA 
35865 NUOR SÄHKÖTYÖNTEKIJÄ 
36418 NUOR VAUNUNSÄHKÖASENTAJA
36424 NUOR VETURINSÄHKÖASENTAJA 
41778 PSV-SÄHKÖASENTAJA
49730 SÄHKÖASENTAJA 
49735 SÄHKÖASENTAJA 1 L 
49740 SÄHKÖASENTAJA 2 L 
49742 SÄHKÖASENTAJAN APULAINEN 
49855 SÄHKÖNEKAANIKKO 
49860 SÄHKÖMESTARI 
49865 SÄHKÖMESTARI 1 L 
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65894 VETURINSÄHKÖASENTAJAN APUL 
66440 VOIMALAITEASENTAJA
66530 VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53) 
49802 SÄHKÖKONEASENTAJA
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT 








39073 PASSIIVISTEN VIESTI JOHTOJEN ASENTAJA 
42190 PUHELINLAITTEIDEN KOESTAJA
44120 RADIOASENTAJA
44121 RADIOASENTAJAN APULAINEN 
44420 RADIOMENAANIKKO
44440 RADIOMESTARI 


























53763 TI LAAJA-LAITEASENTAJA (PTL)
61560 VANHEMPI KESKUSASENTAJA 
62220 VANHEMPI PUHELINASENTAJA 
62515 VANHEMPI TELEASENTAJA 
65195 VERKKOMESTARI 
65359 VERKOSTOASENTAJA




769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
00183 AKKUASENTAJA 
00185 AKKUHUOLTAJA 
00190 AKKUMULAATTORIN KORJAAJA 
01130 ANTENNIASENTAJA 
01133 ANTENNI LAITEASENTAJA 
08059 AV-VÄLINEHOITAJA 
09353 ENERGIAN KUL TARKK
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS








41777 PSV-ASENTAJA, APUTYÖNTEKIJÄ 
41779 PSV-VIESTIASENTAJA 
49804 SÄHKÖKONELAKKAAJA 
49841 SÄHKÖLAITTEIDEN PURKAJA 
52722 TELEASENTAJAN APULAINEN 
73988 KAAPELITYÖNTEKIJÄ
77 67 PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)



















32127 METALLIMIES - PUUSEPPÄ 
33241 MITTAKIRVESMIES 
36421 NUOR VAUNUPUUSEPPÄ 
39395 PENKKIPUUSEPPÄ 
40754 PISTOHÖYLÄÄJÄ 




42941 PUUSEPPÄ I 
42944 PUUSEPPÄ II 









62225 VANH PUUSEPPÄ 
65165 VAUNUPUUSEPPÄ
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
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792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
00626 ALOITTELEVA KUNNOSSAPITOMIES 




23568 KUNNOSSAPIDON AMMATTIMIES 
25723 LAPIOMIES
29965 NAA-JA VESIRAKENNUSTYÖNTEKIJA
33481 MONI TAIT.TIENRAKENNUSTYÖNTEKIJ Ä
33482 MONITAIT.MAA-JA VESIRAK.TYÖNT.
33483 MONITAIT MAANRAK TYÖNTEK
33485 MONITAIT TIE- JA VESIRAK TYÖNT
33486 MONITAIT VESIRAK TYÖNTEK 
33631 MURSKEASEMAN ALUSTAMIES 
33634 MURSKEASEMAN SYÖTTÄJÄ 
37040 OJURI
45961 RUOPPAUSME STARI 
45965 RUOPPAUSMESTARI 1 L 
45970 RUOPPAUSMESTARI 2 L 























08285 BETONISEKOITT IMEN HOITAJA
08290 BETONITYÖNTEKIJÄ
45510 RAUDOITTAJA
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53)
10265 ERISTÄJÄ
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
24465 LAATTANIES
RYHMITYSEHTO
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57644 TYÖKOHDETYÖNJOHTAJA, VAAT TEHT 
60132 VALAJA
60740 VALUASFALTTIKEI TT IMENHOITAJA 
65735 VETOLAPIOMIES
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
00295 ALI FAKTORI 
05740 ASEMOI JA 
08374 COMPOSERLATOJA 
10740 FAKTORI
11204 GRAAFINEN VALOKUVAAJA 




















802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
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36611 OFFSET-MONISTAJA I 
37025 OIKOVETEJÄ
60220 VALOJÄLJENTÄJÄ














38510 PAINO- JA PISTOTUSKON HOITAJA 











49621 SYVÄPÄINOTYÖNTEKIJ Ä 
53577 TIIKELIPAINAJA 
62015 VANH. OFFSETPAINAJA

















809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
11200 GRAAFIKKO 
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84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53) 
31400 MASSAMIES








33643 MUOVIPURISTAJA 3 














53620 TIIVISTEIDEN VALMISTAJA 
55496 TORPEDOASENTAJA
55625 TROTYYLIN PUHALTAJA
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87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ





34522 NOSTURINKULJETTAJAN APUMIES 
35490 NUOR NOSTURINHOITAJA 
55495 TORNINOSTURINKULJETTAJA




15202 KAIVINKONEENKULJ APUMIES 
15214 KAIVUKONEENKULJETTAJA
15216 KAIVUKONEEN KÄYTTÄJÄ





27313 LEVITTÄJÄN PERÄMIES 
32560 METSÄTYÖKONEENKULJETTAJA
42862 PUSKUTRAKTORINKULJETTAJA








53291 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA/HUOLTOASENTAJA 
55511 TRAKTORINKULJETTAJA (RAIVTRAK)
59080 TÄRYJYRÄNKULJETTAJA
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
42847 PURKAJA
49965 SÄHKÖTRUKIN KULJETTAJA 
55630 TRUKINKULJETTAJA
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
08692 DUMPPERINKULJETTAJA 
14735 JYRÄNKULJETTAJA 
15152 KAISTAMAALAUSKONEEN APUMIES 
15155 KAISTAMAALAUSKONEEN KULJETTAJA 
20947 KONEENHOITAJA, JYRÄASFTYÖSSÄ 
20974 KONEENKULJETTAJA 
23310 KULJETINLAITTEEN HOITAJA 
25697 LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ 
28426 LUMIKELKANKULJETTAJA 
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57656 TYÖKONEEN KÄYTTÄJÄN APUMIES
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54)
22801 KOTELOTYÖNTEKIJÄ 
26086 LASKUVARJON PAKKAAJA 
38570 PAKKAAJA 
44571 RADIUMPAKKAAJA










27910 LIINAVAATEVARHOITAJATAR 1 L









49116 SULUTUSVÄLI NEVARAS.TOMI ES 2




















63785 VARASTOMIES 1 L








883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)











16858 KASAAJA VANH 







34690 NUOR AMMATTIMIES 










61000 VANH AMMATTIMIES 







90 SIVII LIVARTIOINTI - JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIEHET




73989 APULAI SPALOPÄÄLL I KKÖ - RAKENNUSMESTARI
















902 832 54 NUOHOOJAT
34570 NUOHOOJA
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
20775 KOMISARIO 
20780 KOMISARIO 1 L 
20785 KOMISARIO 1 L YP 
20790 KOMISARIO 2 L 





45930 RIKOSTUTKIJA 1 L 
45932 RIKOSYLIKOMISARIO 
45935 RIKOSTUTKIJA 2 L 
67820 YLIKOMISARIO
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
10500 ETSIVÄ
10530 ETSIVÄ 1 L








61680 VANH KONSTAAPELI 1 L
62360 VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI
67090 YLIETSIVÄ
67095 YLIETSIVÄ 1 L
67100 YLIETSIVÄ 2 L
67910 YLIKONSTAAPELI
67915 YLIKONSTAAPELI 1 L
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT




















905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
36420 NUOR VARTIJA 
50945 TALOUSMESTARI 
50950 TALOUSMESTARI 1 L 
50960 TALOUSMESTARI 2 L 
60880 VANGINKULJETTAJA 
63200 VANH VARTIJA 
69060 YLIVARTIJA
RYHMITYSEHTO
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NYK VAL STATUS
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
00850 ALUEVARTIJA 
00855 ALUEVARTIJA-VARASTOMIES 2 





























64515 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 1 L
64520 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 1 L YP
64525 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 2 L
64532 VARTIOVAHTIMESTARI
66698 VÄRVÄTTY VARTIOMIES















13824 HÄTÄKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 








49011 SUKELTAJAN APULAINEN 
49015 SUKELTAJAN MERKINANTAJA 
55480 TORINVALVOJA




59439 VAATESÄILÖN HOITAJA 
59530 VAATTEIDEN VARTIJA 
59850 VAHTIMIES 1 PL 
61420 VANH HARJOITUSMESTARI 
63400 VANKI LUETTELOIDEN TARKASTAJA
RYHMITYSEHTO
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91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ







09060 EMÄNNÄN APULAINEN 
09090 EMÄNNÖITSIJÄ 
09120 EMÄNNÖITSIJÄ I L 
09150 EMÄNNÖITSIJÄ 2 L 
09240 EMÄNTÄ
09270 EMÄNTÄ 2 L 











12604 HOITOKODIN ISÄNTÄ 
12624 HOTELLIEMÄNTÄ 




20350 KLUBI EMÄNTÄ 
20692 KOKOUSISÄNTÄ 
21825 KONSULTOIVA EMÄNTÄ 















65945 VIERASHUONEIDEN VASTAAVA EMÄNTÄ
67060 YLIEMÄNTÄ
74021 RAVITSEMISESIMIES
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09065 EMÄNNÄN APULAINEN - SIIVOOJA
13500 ILTAPALANJAKAJA




















74004 KEITTIÖAPULAINEN - VAHTIMESTARI
74022 RAVITSEMISHUOLTAJA
74028 RUOKAPALVELUHARJOITTELIJA
914 82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ



















15095 KAHVION HOITAJA-NAULAKON VAL-
RYHMITYSEHTO
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11253 HALLI HOI TAJA 



















19326 KIINTEISTÖNHOITAJA IV 
20967 KONEENHOITAJA-TALONMIES 
22440 KORJAUS-HUOLTOMIES 

















50492 TALONMIEHEN VIIKKOVAPAAN LOMITTAJA 
50500 TALONMIES
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74005 TALONMIES - KEITTIÖAPULAINEN
74037 UIMA-ALLASHOITAJA
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
47612 SIIVOUSESIMIES
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
18517 KERROSHOITAJA
47525 SIIVOOJA-SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 
47595 SIIVOOJIEN ESIMIES 
47600 SIIVOOJIEN VALVOJA 
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
47640 SIIVOUSSUUNNITTELIJA 
47650 SI IVOUSTARKASTAJA 
47660 SIIVOUSTOIMEN OHJAAJA 
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 
47670 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
47672 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA I 
47675 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA II 
47677 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA III
47679 SIIVOUSTYÖN OHJAAJA
47680 SI IVOUSTYÖNOHJAAJA 
47685 SI IVOUSTYÖNVALVOJA 
47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 
62389 VANH. SIIVOOJA 
62392 VANH. SIIVOOJA I 
64682 VASTAAVA KERROSHOITAJA 
68850 YLISIIVOOJA


















47403 SIIVOOJA II 
47405 SIIVOOJA 1 L 
47410 SIIVOOJA 1 PL
47470 SIIVOOJA-ELÄINTENHOITAJA
47471 SIIVOOJA-EMÄNTÄ





47515 SIIVOOJA (RAK SUUNN JA VESI) 
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939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
00690 ALUEHOITAJA 
00692 ALUEENHOITAJA 
05399 ASEMALAITTEIDEN PUHDISTAJA 
13760 INSPEHTORI 
18341 KENTTÄMESTARIN APULAINEN 
18497 KENTÄNHOITAJA 
24220 KÄYMÄLÄNHOITAJA 




31453 MATKAILUMAJAN HOITAJA 
37520 OPPILASASUNTOLAN VALVOJA 
41900 PUHDISTAJA 
59145 ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 
59156 ULKOILUALUEIDEN HOITAJA
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDEN HO ITOTYÖNTEKI JÄT
15538 KAMPAAJA 
74033 KAMPAAMOHANJOITTELI JA
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
23950 KYLVETTÄJÄ 
23955 KYLVETTÄJÄ, VAST 
46960 SAUNANHOITAJA 
46980 SAUNOTTAJA
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
14040 JALKOJEN HOITAJA 
22794 KOSMETOLOGI-LUONTAISHOITAJA 
22796 KOSMETOLOGI
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
03419 APULAISPESULANHOITAJA 
39620 PESUMESTARI 
39690 PESULANHOI TAJA 
39720 PESULAN JOHTAJA 
39780 PESUNJOHTAJATAR 1 L 
39790 PESUNJOHTAJATAR 2 L




21470 KONEPESIJÄN APULAINEN 
31370 MANKELINHOITAJA 




39745 PESULATYÖNTEKIJÄ I 
39750 PESUNHOITAJA
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS
47750 SILITTÄJÄ





21426 KONEOSIEN PUHDISTAJA 
25745 LASINPESIJA
33619 MOOTTORIVAUNUNOSIEN PESIJÄ 
38206 OSIEN PESUA 
59430 VAATEHUOLTAJA
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT









45874 RETKEILYALUEEN HOITAJA 
48920 STARTTIMESTARI 




59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 







971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
37463 OPISTOUPSEERI PERUS
37464 OPISTOUPSEERI YLEMPI
9711 900 34 KENRAALIT
18200 KENRAALILUUTNANTTI
18210 KENRAALILUUTNANTTI TAI VARA-AMIRAALI
18240 KENRAALIMAJURI
18250 KENRAALIMAJURI TAI KONTRA-AMIRAALI 
21830 KONTRA-AMIRAALI 
63470 VARA-AMIHAALI
9712 900 34 ESIUPSEERIT
08877 ELÄINLÄÄKINTÄEVERSTILUUTNANTTI 
10620 EVERSTI
10650 EVERSTI TAI KOMMODORI
10680 EVERSTILUUTNANTTI





31290 MAJURI TAI KOMENTAJAKAPTEENI 
34990 NUOR ESIKUNTAUPSEERI 
36040 NUOR TOIMISTOESIUPSEERI 
36250 NUOREMPI UPSEERI 
36260 NUOR UPSEERI YP 
36270 NUOR UPSEERI AP 
37815 OSASTOESIUPSEERI 
61300 VANH ESIKUNTAUPSEERI 1 L 
61305 VANH ESIKUNTAUPSEERI 2 L 
61310 VANH ESIKUNTAUPSEERI 3 L 
62170 VANH. OSASTOESIUPSEERI
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9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
16300 KAPTEENI
16315 KAPTEENI TAI KAPTEENILUUTNANTTI 
16330 KAPTEENILUUTNANTTI 
28700 LUUTNANTTI
37451 OPISTOUPSEERI 1 LK
37452 OPISTOUPSEERI 2 LK
37462 OPISTOUPSEERI ER1KOISLUOKKA 
55269 TOIMIUPSEERI 1 L
55271 TOIMIUPSEERI 2 L
55281 TOIMIUPSEERI, ERIKOISLUOKKA 
62700 VANH TOIMISTOUPSEERI 
67980 YLILUUTNANTTI
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
29222 LÄÄKINTÄALIUPSEERI 
37454 OPISTOUPSEERI 3 LK 
37457 OPISTOUPSEERI 4 LK 
37459 OPISTOUPSEERI 5 LK 
37461 OPISTOUPSEERI 6 LK
55272 TOIMIUPSEERI 3 L
55273 TOIMIUPSEERI 4 L
55274 TOIMIUPSEERI 5 L 
55276 TOIMIUPSEERI 6 L 
69090 YLIVÄÄPELI
973 902 41 VÄRVÄTYT
10264 ERIKOISVÄRVÄTTY
48441 SOTILASAMMATTIHENKILÖ
48442 SOTILASAMMATTI HENKILö,ERIKOISAMMATTIMI ES




974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
01085 AMMUSKELLARINHOITAJA 
05730 ASEMESTARI
06190 ASEVARASTONHOITAJAN APULAINEN 
33075 MIINA-ASENTAJA 
48520 SOTI LASINSINÖÖRI 
48530 SOTILASINSINÖÖRI 1 L 
48535 SOTILASINSINÖÖRI 2 L 
48540 SOTILASINSINÖÖRI 3 L 
48545 SOTILASINSINÖÖRI 4 L




48773 SOTILASTEKNIKKO 3 
48860 SOTILASYLI-INSINÖÖRI 
48895 SOTILASYLITEKNIKKO





01089 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 2 
01091 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 3 
01093 AMPUMATARVIKETYÖNJOHT.APUL.
06184 ASEVARASTOTYÖNTEKIJÄ I
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03706 APULAISREHTORI, HISTORIAN JA
03707 APULAISREHTORI,MATEMAATTISTEN





06875 ATK:N JA MATEMATIIKAN TUNTI -
06920 ATK-OPETTAJA
08720 EKOLOGISTEN AINEIDEN OPETTAJA
09055 ELÄMÄNKATSOMUKSELLISTEN AINEI-
09335 EMÄNTÄ-OPETTAJA (KOTITALOUS)
09371 ENGLANNINKIELEN JA KIRJAILI-






12484 HISTORIAN JA KASVATUSOPIN
12485 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
12486 HISTORIAN JA ÄIDINKIELEN OPET-
12487 HISTORIAN JA TIEDOTUSAINEIDEN
12488 HISTORIAN JA SUOMENKIELEN OPET
12652 HUMANISTISTEN AINEIDEN JA YH-
12653 HUMAN1STIS-FILOLOGISTEN AINEI-
12654 HUMANISTISTEN AINEIDEN OPET-
12655 HUMANISTISTEN AINEIDEN OPET-






















17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17578 KAUPPAKOULU- JA OPISTO-OSASTON
17579 KAUPPAOPISTO-OSASTON LEHTORI
19159 KIELISTUDION ESIMIES
19171 KIELTEN JA LIIKUNNAN OPETTAJA
19176 KIELTEN OPETTAJA, APULAISREH-
19260 KIIHDYTTIMEN HOITAJA
19410 KIRJALLISUUDEN OPETTAJA
19436 KIRJANPIDON JA KAUPPALASKEN-




21213 KONE-JA PIKAKIRJOITUKSEN OPET-
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
21219 KONEKONSULENTTI
22846 KOTITALOUDEN JA TEKSTIILITYÖN
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
22916 KOTITALOUSOPETTAJA
23226 KUDONNANOPETTAJA
23227 KUDONNAN JA OMPELUN OPETTAJA
23231 KUDONNAN JA ASKARTELUN OPETTA-
23424 KULTTUURI JA TAIDEAINEIDEN OPE
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25886 LASKENTATOIMEN VANHEMPI LEHTO-
25888 LASKENTATOIMEN OPETTAJA
26096 LASTENHOIDON, TERVEYSOPIN, KO-
26135 LASTEN KUNTOUTUSIHTEERI
26137 LASTENKUNTOUTUSOSASTON PÄÄL-
26141 LASTEN NEUROLOGIAN ERIKOIS-
26146 LASTENHOITOHARJOITTELI JA
26159 LASTENPSYKIATRI













27766 LIIKETOIMINNAN VANHEMPI LEHTOR
27767 LIIKETOIMINNAN SEKÄ YHTEISKUN-
27769 LIIKKEENHOITAJA
27803 LIIKUNTAFYSIOLOGI











28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
28420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
28429 LUOKKAOPETTAJA



















31423 MATEMATIIKAN JA LUONNONTIE-
31424 MATEM. JA LUONN. AINEIDEN 0-
31429 MATEMAATTISLUONNONTIETEELLIS-
31444 MATKAILUAINEIDEN OPETTAJA
31458 MATKAILUN HOI TAJA
31560 MATKATOIMISTONHOITAJA
32238 METODI KKO
32321 METSÄKOEASEMAN KOEPAJAN TEKNIN














33644 MUSIIKIN JA SUULLISEN ESITYSTÄ
33645 MUSEOÄSIAINSIHTEERI
















33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA











36406 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI
36413 NUORISO- JA DIAKONIATYÖN MENE-
36447 NUORISOASEMAN OHJAAJA



































































































































































































41810 PSYKOLOGIAN JA KIELTEN OPETTA-
41815 PSYKOLOGIAN JA KASVATUSAINEI-
41975 PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
41978 PUHEKASVATUKSEN OPETTAJA

































43904 PÄÄSIHTEERI , KUSTANNUSTOIMEN
43905 PÄÄSIIVOOJA
43945 PÄÄTOIMITTAJA-TOIMISTOPÄÄL-






45597 RATIONALISOINNIN OPETTAJA 
45625 RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA
45650 RAVITSEMUSTERAPEUTTI










45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
45977 RYHMÄNOHJAAJA
45981 RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELEN
45982 RUOTSIN KIELEN JA KAUPPAKIR-











46174 SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPE

















































49301 SUOMENKIELEN JA HISTORIAN O-
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52032 TAVARAOPIN JA TALOUSMAANTIEDON
52670 TEKNISENKASITYÖN HUOLTOMIES
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA




52704 TEKSTIILITYÖN JA ASKARTELUN
52717 TEKSTIILITYÖAINEIDEN OPETTAJA
52875 TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ
52890 TEOLOGIAN JA HUMANISTISTEN AI-













































































58891 TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖNTUT-
59129 UIMAHALLIN HOITAJA
59132 TÖIDENVASTAANOTTAJA JA -LUO-
59133 UIMAHALLIN SIIVOOJA

























60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-





60075 VAKINAINEN OPETTAJA 
60136 VALAISTUSMIEHEN APULAINEN








61455 VANH INVALIDI HUOLTAJA
62840 VANHEMPI TUTKIMUSAVUSTAJA
63462 VAPAA-AJAN KONSULENTTI
63463 VAPAA-AJAN OHJAUKSEN OPETTAJA
63475 VARAAMONHOITAJA
63479 VARAINHANKINTAJOHTAJA

























64917 VASTAAVA SOSIAALI HOITAJA






































69289 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN OPET- 
69293 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN
69297 ÄIDINKIELEN OPETTAJA, APULAIS-
69298 ÄIDINKIELEN JA SUULLISEN ESI-
69299 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69300 ÄIDINKIELEN,KIRJALLISUUDEN JA
69301 ÄIDINKIELEN JA MATEMATIIKAN 0-
69302 ÄIDINKIELEN JA PUHETAIDON 0-
69303 ÄIDINKIELEN JA ILMAISUTAIDON O
69311 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69314 ÄÄNIKIRJAHONISTAJA













74061 ATK - ASENTAJA
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LIITE 1
Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAM MA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK  m käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain" 
opillinen, humanistinen ja  taitaelBnen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja  joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02. Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kujallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja  museoalan
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteeIGnen ja humanis­
tinen työ
AM M A:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AM M A:ssa 3 -numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AM M A:ssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAM M A:ssa ryhmä 07
AM M Aissa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 =  Kaupallinen työ
Terveyden- ja  sairaanhoitotyö, 
sosiaalihuoltoalaan kuuluva 
työ
I  Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ
10 Terveyden -ja  sairaanhoitotyö









10 Terveyden- ja  sahaudenhohotyö
11 Lfikunta- ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja  terveydensuojelutyö 
AM M Aissa om a ryhmä 16
AM M Aissa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AM M Aissa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja  perhepäivähoitajat 
YLAM M A16
YLAM M Aissa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus Julk isen sektorin ammatti* Seloste
T K m  käsikirjoja nro  14 
(V LA M M A )
luokitus (A H M A )






19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
19 Muu terveyden-ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot A M M A ssa  ryhmässä 10 ja muut
Ä ineiden valmistajat ryhmässä 740 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
Y LA M M A : ryhmä 11
2 Hallinto- ja  toim istotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja  järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja  työvoima-äsiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tflinpitotyö
24 Sihteeri-ja toimistotyö
25 ATK -a lantyö
26 Pankki-ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 M ainos-ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja  arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja  konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupaIDnen työ




21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henldlöstöasioiden hoito
23 Talous- ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekiijoitustyö ja  
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
31 Kaupallinen työ
3-numerotasolla AM M A on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja parkallishallintoon
Ryhmä 21 ei AM M A:ssa käytössä
AM M A:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAM M A:ssa ryhmässä 23
AM M A:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAM M A:ssa ammatit jaettu ryhmään 09 ,2 0  
ja  24
AM M A:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AM M A:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
3 Kaupallinen työ
4 Mae■ ja  m etsätaloustyö, 
kalastus
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Rustanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
AM M A:n yhdistetty kalastus
Tilastokeskus ^
Yleinen ammattiluokitus 
T K :n  käsikirjoja nro 14 
(Y LA M M A )
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lento kuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennekö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti- ja tietofiikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneen hoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekö rakennustyö
60 Kaivos-ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö









luokitus (AM  MA)
44 Metsätyö
49 Muu m aa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
$  K a ivo sk ive n lo u h in ta -  ja  
öljynrikastustyö
50 K aivos-ja louhintatyö
6  K uljetus- ja  liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 K ansi-ja  konemiehistötyö
62 LentokuQetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Ukenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja  tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 
69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
7/8 Teollinen työ
79 Rakennustyö 
87  Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö
72 Jalkine- ja  nahkatyö




AM M A:ssa metsäteknikot ryhmässä 02
YLAM M Arssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
AM M A:ssa pääryhmä 6  = Kuljetus- ja 
lökennetyö
AM M A:ssa pääryhmä 5 ja  ryhmä 50
AM M Aissa kts. ryhmä 79
AM M A:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, m a a -ja  vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMAissa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAM M A:ssa tyhmässä 19
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus 
TKm  kas Sarjoja nro 14 
(YLAMMA)_____________





79 R a d »-, T V -, elokuva- ja video- 
tekninentyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tulityö
82 Eöntarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 M assa-ja paperityö
85 Kumi- ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kanteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa














luokitus (AM  M A)
75 Konepaja- ja rakennusmetaDityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 M aalaus-ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 EGntarvficetyö
83 K enian prosessityö
84 M a ssa -ja  paperityö
85 Muu teollinen työ
86 Kanteiden koneiden täyttötyö (energia- 
ja  vesihuolto)
87 Kts. edellä




91 Hotelli-, ravintola- ja  suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 KunteistönhoitD-ja siivoustyö
94 H ygienia-ja  kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja  silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X  Oppilaat ja harjoittelijat
Seloste
YLAMMArssa lattian päällystystyö 62:ssa 
AMMArssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMArssa
AMMArssa teollisuuden ns. "kaato- 
ryhmä"
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yh­
distetty myös tarjoihityö
AMMArssa urheiluja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät lomitin alan am ­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus ^
HINTA: 
50 mk
